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た
だ
い
ま
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
大
谷
大
学
の
藤
嶽
で
す
。
今
回
は
「
他
力
の
仏
道
」
と
い
う
講
題
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
親
鸞
聖
人
が
顕
さ
れ
た
こ
と
を
「
他
力
の
仏
道
」
に
焦
点
を
当
て
て
尋
ね
た
い
と
思
い
ま
す
。
お
話
し
す
る
内
容
を
四
章
（
Ⅰ
：
道
が
明
ら
か
に
な
る
、
Ⅱ
：
仏
道
と
い
う
こ
と
、
Ⅲ
：
他
力
に
よ
る
仏
道
・
如
来
回
向
に
よ
る
仏
道
、
Ⅳ
：
他
力
に
は
義
な
き
を
義
と
す
）
に
分
け
て
い
ま
す
。
そ
の
順
に
従
っ
て
お
話
し
し
ま
す
。
Ⅰ
　
道
が
明
ら
か
に
な
る
　
第
一
章
は
「
道
が
明
ら
か
に
な
る
」
で
す
。
親
鸞
が
開
顕
し
た
仏
道
の
起
点
は
、
法
然
上
人
と
の
出
遇
い
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
出
遇
い
と
は
、
法
然
の
教
え
に
よ
っ
て
、
親
鸞
に
道
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
こ
と
が
『
歎
異
抄
』（
第
二
章
）
に
は
、
親
鸞
に
お
き
て
は
、
た
だ
念
仏
し
て
、
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
と
、
よ
き
ひ
と
の
お
お
せ
を
か
ぶ
り
て
、
信
ず
る
ほ
か
に
別
の
子
細
な
き
な
り
。
念
仏
は
、
ま
こ
と
に
浄
土
に
う
ま
る
る
た
ね
に
て
や
は
ん
べ
る
ら
ん
、
ま
た
、
地
獄
に
お
つ
べ
き
業
に
て
や
は
ん
べ
る
ら
ん
。
総
じ
て
も
っ
て
存
知
せ
ざ
る
な
り
。
た
と
い
、
法
然
聖
人
に
す
か
さ
れ
ま
い
ら
せ
て
、
念
仏
し
て
地
獄
に
お
ち
た
り
と
も
、
さ
ら
に
後
悔
す
べ
か
ら
ず
そ
う
ろ
う
。
そ
の
ゆ
え
は
、
自
余
の
行
も
は
げ
み
て
、
仏
に
な
る
べ
か
り
け
る
身
が
、
念
仏
他
力
の
仏
道
 
藤
　
　
嶽
　
　
明
　
　
信
59
を
も
う
し
て
、
地
獄
に
も
お
ち
て
そ
う
ら
わ
ば
こ
そ
、
す
か
さ
れ
た
て
ま
つ
り
て
、
と
い
う
後
悔
も
そ
う
ら
わ
め
。
い
ず
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
な
れ
ば
、
と
て
も
地
獄
は
一
定
す
み
か
ぞ
か
し
。 
（『
真
宗
聖
典
』
六
二
六
〜
七
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
法
然
と
の
出
遇
い
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
法
然
の
教
え
を
集
約
す
る
形
で
、
た
だ
念
仏
し
て
阿
弥
陀
仏
に
た
す
け
ら
れ
て
い
き
な
さ
い
、
そ
の
よ
う
な
教
え
で
あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
だ
念
仏
の
教
え
を
、
親
鸞
は
「
い
ず
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
」
と
い
う
自
身
の
身
の
気
付
き
を
通
し
な
が
ら
、
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
て
い
か
れ
ま
し
た
。
そ
こ
に
新
た
な
仏
道
の
歩
み
の
出
発
点
が
あ
り
ま
し
た
。
　
法
然
と
の
出
遇
い
は
、
恵
信
尼
の
お
手
紙
、『
恵
信
尼
消
息
』
に
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
後
世
の
助
か
ら
ん
ず
る
縁
に
あ
い
ま
い
ら
せ
ん
と
、
た
ず
ね
ま
い
ら
せ
て
、
法
然
上
人
に
あ
い
ま
い
ら
せ
て
、
又
、
六
角
堂
に
百
日
こ
も
ら
せ
給
い
て
候
い
け
る
よ
う
に
、
又
、
百
か
日
、
降
る
に
も
照
る
に
も
、
い
か
な
る
大
事
に
も
、
参
り
て
あ
り
し
に
、
た
だ
、
後
世
の
事
は
、
善
き
人
に
も
悪
し
き
に
も
、
同
じ
よ
う
に
、
生
死
出
ず
べ
き
み
ち
を
ば
、
た
だ
一
筋
に
仰
せ
ら
れ
候
い
し
を
う
け
給
わ
り
さ
だ
め
て
候
い
し
か
ば
、
上
人
の
わ
た
ら
せ
給
わ
ん
と
こ
ろ
に
は
、
人
は
い
か
に
も
申
せ
、
た
と
い
悪
道
に
わ
た
ら
せ
給
う
べ
し
と
申
す
と
も
、
世
々
生
々
に
も
迷
い
け
れ
ば
こ
そ
あ
り
け
め
、
と
ま
で
思
い
ま
い
ら
す
る
身
な
れ
ば
と
、
よ
う
よ
う
に
人
の
申
し
候
い
し
時
も
仰
せ
候
い
し
な
り
。 
（『
真
宗
聖
典
』
六
一
六
〜
七
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
法
然
が
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
は
、
た
だ
念
仏
の
教
え
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
こ
と
が
こ
の
お
手
紙
の
な
か
で
は
、「
た
だ
、
後
世
の
事
は
、
善
き
人
に
も
悪
し
き
に
も
、
同
じ
よ
う
に
、
生
死
出
ず
べ
き
み
ち
を
ば
、
た
だ
一
筋
に
仰
せ
ら
れ
候
い
し
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
法
然
の
教
え
が
「
生
死
出
ず
べ
き
み
ち
」、
み
ち
（
道
）
と
い
う
言
葉
を
使
い
な
が
ら
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
随
分
印
象
深
い
も
の
を
感
じ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
「
生
死
出
ず
べ
き
み
ち
」
で
す
か
ら
、
生
死
の
迷
い
を
超
え
離
れ
て
い
く
道
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
し
、
先
ほ
ど
の
『
歎
異
抄
』（
第
二
章
）
の
言
葉
を
重
ね
る
な
ら
ば
、
た
だ
念
仏
し
て
浄
土
に
往
生
す
る
と
い
う
「
往
生
の
み
ち
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
こ
こ
で
は
「
生
死
出
ず
べ
き
み
ち
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
な
が
ら
述
べ
ら
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い
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じ
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わ
け
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あ
り
ま
す
。
そ
れ
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「
生
死
出
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べ
き
み
ち
」
で
す
か
ら
、
生
死
の
迷
い
を
超
え
離
れ
て
い
く
道
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
し
、
先
ほ
ど
の
『
歎
異
抄
』（
第
二
章
）
の
言
葉
を
重
ね
る
な
ら
ば
、
た
だ
念
仏
し
て
浄
土
に
往
生
す
る
と
い
う
「
往
生
の
み
ち
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
こ
こ
で
は
「
生
死
出
ず
べ
き
み
ち
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
な
が
ら
述
べ
ら
60
れ
て
い
ま
す
。
親
鸞
が
そ
れ
ま
で
自
身
に
お
い
て
は
決
し
て
明
ら
か
に
な
ら
な
か
っ
た
し
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
道
が
、
法
然
と
の
出
遇
い
を
通
し
て
初
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
法
然
と
の
出
遇
い
で
あ
っ
た
と
『
恵
信
尼
消
息
』
で
は
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
印
象
深
い
表
現
だ
と
思
い
ま
す
。
　
道
と
い
う
の
は
人
が
歩
い
て
い
く
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
で
言
う
と
、
そ
の
人
が
歩
い
て
い
く
と
こ
ろ
が
道
で
あ
り
ま
す
し
、
そ
の
人
が
歩
い
て
い
く
足
下
に
し
か
道
の
具
体
性
は
無
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
道
を
教
え
て
下
さ
っ
た
の
が
法
然
で
あ
る
。
法
然
に
よ
っ
て
教
え
て
い
た
だ
い
た
そ
の
道
に
お
い
て
、
親
鸞
は
自
身
の
生
涯
の
全
体
を
歩
み
尽
く
し
て
い
く
こ
と
が
出
来
た
。
生
き
る
こ
と
の
全
体
、
そ
し
て
命
終
え
て
い
く
こ
と
の
全
体
を
歩
み
尽
せ
る
道
、
生
涯
を
か
け
て
歩
ん
で
い
く
こ
と
が
で
き
る
道
、
そ
の
道
が
法
然
と
の
出
遇
い
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
人
生
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
道
に
お
い
て
そ
の
な
か
を
確
か
に
歩
み
続
け
、
そ
し
て
命
終
わ
る
と
い
う
こ
と
さ
え
も
そ
の
道
に
お
い
て
死
に
切
っ
て
い
け
る
。
そ
の
よ
う
な
生
涯
の
全
体
を
尽
く
し
て
い
け
る
、
そ
う
い
う
道
に
出
遇
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
道
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
意
味
合
い
が
「
生
死
出
ず
べ
き
み
ち
」
と
い
う
言
葉
に
は
感
ぜ
ら
れ
る
と
思
い
ま
し
て
、『
恵
信
尼
消
息
』
の
言
葉
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。
　
そ
れ
で
そ
の
道
の
内
容
は
具
体
的
に
は
念
仏
往
生
の
道
で
す
し
、
生
死
の
迷
い
を
超
え
る
道
で
す
が
、
念
仏
の
道
に
関
し
て
『
歎
異
抄
』
の
第
七
章
に
は
、
念
仏
者
は
、
無
碍
の
一
道
な
り
。
そ
の
い
わ
れ
い
か
ん
と
な
ら
ば
、
信
心
の
行
者
に
は
、
天
神
地
祇
も
敬
伏
し
、
魔
界
外
道
も
障
碍
す
る
こ
と
な
し
。
罪
悪
も
業
報
も
感
ず
る
こ
と
あ
た
わ
ず
、
諸
善
も
お
よ
ぶ
こ
と
な
き
ゆ
え
に
、
無
碍
の
一
道
な
り
と
云
々
 
（『
真
宗
聖
典
』
六
二
九
頁
）
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
念
仏
、
そ
し
て
念
仏
者
は
、
何
も
の
に
も
碍
げ
ら
れ
な
い
た
だ
一
筋
の
道
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
道
が
力
強
く
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
道
を
見
失
っ
た
者
、
あ
る
い
は
歩
む
道
が
わ
か
ら
な
い
者
に
と
っ
て
、
直
接
的
に
訴
え
か
け
て
く
る
よ
う
な
、
そ
う
61
い
う
響
き
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
Ⅱ
　
仏
道
と
い
う
こ
と
　
第
二
章
で
は
道
の
上
に
仏
と
い
う
字
を
付
け
て
仏
道
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
今
回
の
講
題
に
挙
げ
た
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
道
と
い
う
そ
の
一
字
は
大
変
印
象
深
い
言
葉
で
あ
り
ま
す
が
、
道
と
い
う
の
は
迷
い
を
こ
え
て
い
く
仏
道
と
い
う
こ
と
だ
け
を
意
味
す
る
言
葉
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
道
と
い
う
言
葉
は
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
使
わ
れ
ま
す
。
仏
教
の
な
か
に
お
い
て
も
、
三
悪
道
と
か
あ
る
い
は
六
十
二
見
九
十
五
種
の
邪
道
と
か
、
邪
な
道
と
か
迷
い
の
在
り
方
も
道
と
い
う
言
葉
を
使
い
な
が
ら
述
べ
ら
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
道
と
い
う
言
葉
は
、
迷
い
の
在
り
方
を
示
す
と
こ
ろ
に
も
使
用
さ
れ
ま
す
か
ら
、
や
は
り
迷
い
を
超
え
て
い
く
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
表
す
場
合
に
は
、
道
の
上
に
仏
と
い
う
字
を
付
け
て
仏
道
と
、
こ
う
い
う
言
葉
が
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
こ
と
で
講
題
に
も
「
仏
道
」
と
い
う
言
葉
を
掲
げ
て
お
り
ま
す
。
　
こ
れ
ま
で
お
話
し
の
な
か
で
仏
道
と
い
う
言
葉
を
何
気
無
く
使
っ
て
き
ま
し
た
け
ど
も
、
大
体
そ
の
仏
道
と
い
う
言
葉
を
見
て
い
く
と
、
そ
の
使
わ
れ
方
に
大
き
く
二
つ
の
使
わ
れ
方
や
意
味
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
仏
に
な
る
道
、
す
な
わ
ち
さ
と
り
に
至
る
道
。
そ
こ
に
至
る
こ
と
が
出
来
る
道
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
す
。
も
う
一
つ
は
さ
と
り
そ
の
も
の
と
い
う
意
味
で
す
。
こ
の
よ
う
な
含
蓄
の
あ
る
仏
道
と
い
う
言
葉
が
法
然
や
親
鸞
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
を
見
よ
う
と
、
幾
つ
か
の
文
章
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。
は
じ
め
に
法
然
に
よ
る
言
葉
を
見
ま
す
。『
西
方
指
南
抄
』（「
法
然
聖
人
御
説
法
事
」）
に
は
、
浄
土
者
ま
づ
こ
の
娑
婆
穢
悪
の
さ
か
ひ
を
い
で
て
、
か
の
安
楽
不
退
の
く
に
に
む
ま
れ
て
、
自
然
に
増
進
し
て
仏
道
を
証
得
せ
む
と
も
と
む
る
道
也
。 
（『
定
親
全
』
第
五
巻
一
〇
〇
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。「
か
の
安
楽
不
退
の
く
に
に
む
ま
れ
て
」
と
は
、
浄
土
に
生
ま
れ
て
と
い
う
こ
と
で
す
。「
自
然
に
増
進
し
て
仏
道
を
証
得
せ
む
と
も
と
む
る
道
也
」
の
仏
道
と
は
、
さ
と
り
そ
の
も
の
の
こ
と
で
す
。
浄
土
に
生
ま
れ
て
自
ず
か
ら
増
し
進
ん
で
、
さ
と
60
れ
て
い
ま
す
。
親
鸞
が
そ
れ
ま
で
自
身
に
お
い
て
は
決
し
て
明
ら
か
に
な
ら
な
か
っ
た
し
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
道
が
、
法
然
と
の
出
遇
い
を
通
し
て
初
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
法
然
と
の
出
遇
い
で
あ
っ
た
と
『
恵
信
尼
消
息
』
で
は
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
印
象
深
い
表
現
だ
と
思
い
ま
す
。
　
道
と
い
う
の
は
人
が
歩
い
て
い
く
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
で
言
う
と
、
そ
の
人
が
歩
い
て
い
く
と
こ
ろ
が
道
で
あ
り
ま
す
し
、
そ
の
人
が
歩
い
て
い
く
足
下
に
し
か
道
の
具
体
性
は
無
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
道
を
教
え
て
下
さ
っ
た
の
が
法
然
で
あ
る
。
法
然
に
よ
っ
て
教
え
て
い
た
だ
い
た
そ
の
道
に
お
い
て
、
親
鸞
は
自
身
の
生
涯
の
全
体
を
歩
み
尽
く
し
て
い
く
こ
と
が
出
来
た
。
生
き
る
こ
と
の
全
体
、
そ
し
て
命
終
え
て
い
く
こ
と
の
全
体
を
歩
み
尽
せ
る
道
、
生
涯
を
か
け
て
歩
ん
で
い
く
こ
と
が
で
き
る
道
、
そ
の
道
が
法
然
と
の
出
遇
い
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
人
生
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
道
に
お
い
て
そ
の
な
か
を
確
か
に
歩
み
続
け
、
そ
し
て
命
終
わ
る
と
い
う
こ
と
さ
え
も
そ
の
道
に
お
い
て
死
に
切
っ
て
い
け
る
。
そ
の
よ
う
な
生
涯
の
全
体
を
尽
く
し
て
い
け
る
、
そ
う
い
う
道
に
出
遇
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
道
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
意
味
合
い
が
「
生
死
出
ず
べ
き
み
ち
」
と
い
う
言
葉
に
は
感
ぜ
ら
れ
る
と
思
い
ま
し
て
、『
恵
信
尼
消
息
』
の
言
葉
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。
　
そ
れ
で
そ
の
道
の
内
容
は
具
体
的
に
は
念
仏
往
生
の
道
で
す
し
、
生
死
の
迷
い
を
超
え
る
道
で
す
が
、
念
仏
の
道
に
関
し
て
『
歎
異
抄
』
の
第
七
章
に
は
、
念
仏
者
は
、
無
碍
の
一
道
な
り
。
そ
の
い
わ
れ
い
か
ん
と
な
ら
ば
、
信
心
の
行
者
に
は
、
天
神
地
祇
も
敬
伏
し
、
魔
界
外
道
も
障
碍
す
る
こ
と
な
し
。
罪
悪
も
業
報
も
感
ず
る
こ
と
あ
た
わ
ず
、
諸
善
も
お
よ
ぶ
こ
と
な
き
ゆ
え
に
、
無
碍
の
一
道
な
り
と
云
々
 
（『
真
宗
聖
典
』
六
二
九
頁
）
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
念
仏
、
そ
し
て
念
仏
者
は
、
何
も
の
に
も
碍
げ
ら
れ
な
い
た
だ
一
筋
の
道
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
道
が
力
強
く
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
道
を
見
失
っ
た
者
、
あ
る
い
は
歩
む
道
が
わ
か
ら
な
い
者
に
と
っ
て
、
直
接
的
に
訴
え
か
け
て
く
る
よ
う
な
、
そ
う
61
い
う
響
き
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
Ⅱ
　
仏
道
と
い
う
こ
と
　
第
二
章
で
は
道
の
上
に
仏
と
い
う
字
を
付
け
て
仏
道
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
今
回
の
講
題
に
挙
げ
た
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
道
と
い
う
そ
の
一
字
は
大
変
印
象
深
い
言
葉
で
あ
り
ま
す
が
、
道
と
い
う
の
は
迷
い
を
こ
え
て
い
く
仏
道
と
い
う
こ
と
だ
け
を
意
味
す
る
言
葉
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
道
と
い
う
言
葉
は
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
使
わ
れ
ま
す
。
仏
教
の
な
か
に
お
い
て
も
、
三
悪
道
と
か
あ
る
い
は
六
十
二
見
九
十
五
種
の
邪
道
と
か
、
邪
な
道
と
か
迷
い
の
在
り
方
も
道
と
い
う
言
葉
を
使
い
な
が
ら
述
べ
ら
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
道
と
い
う
言
葉
は
、
迷
い
の
在
り
方
を
示
す
と
こ
ろ
に
も
使
用
さ
れ
ま
す
か
ら
、
や
は
り
迷
い
を
超
え
て
い
く
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
表
す
場
合
に
は
、
道
の
上
に
仏
と
い
う
字
を
付
け
て
仏
道
と
、
こ
う
い
う
言
葉
が
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
こ
と
で
講
題
に
も
「
仏
道
」
と
い
う
言
葉
を
掲
げ
て
お
り
ま
す
。
　
こ
れ
ま
で
お
話
し
の
な
か
で
仏
道
と
い
う
言
葉
を
何
気
無
く
使
っ
て
き
ま
し
た
け
ど
も
、
大
体
そ
の
仏
道
と
い
う
言
葉
を
見
て
い
く
と
、
そ
の
使
わ
れ
方
に
大
き
く
二
つ
の
使
わ
れ
方
や
意
味
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
仏
に
な
る
道
、
す
な
わ
ち
さ
と
り
に
至
る
道
。
そ
こ
に
至
る
こ
と
が
出
来
る
道
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
す
。
も
う
一
つ
は
さ
と
り
そ
の
も
の
と
い
う
意
味
で
す
。
こ
の
よ
う
な
含
蓄
の
あ
る
仏
道
と
い
う
言
葉
が
法
然
や
親
鸞
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
を
見
よ
う
と
、
幾
つ
か
の
文
章
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。
は
じ
め
に
法
然
に
よ
る
言
葉
を
見
ま
す
。『
西
方
指
南
抄
』（「
法
然
聖
人
御
説
法
事
」）
に
は
、
浄
土
者
ま
づ
こ
の
娑
婆
穢
悪
の
さ
か
ひ
を
い
で
て
、
か
の
安
楽
不
退
の
く
に
に
む
ま
れ
て
、
自
然
に
増
進
し
て
仏
道
を
証
得
せ
む
と
も
と
む
る
道
也
。 
（『
定
親
全
』
第
五
巻
一
〇
〇
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。「
か
の
安
楽
不
退
の
く
に
に
む
ま
れ
て
」
と
は
、
浄
土
に
生
ま
れ
て
と
い
う
こ
と
で
す
。「
自
然
に
増
進
し
て
仏
道
を
証
得
せ
む
と
も
と
む
る
道
也
」
の
仏
道
と
は
、
さ
と
り
そ
の
も
の
の
こ
と
で
す
。
浄
土
に
生
ま
れ
て
自
ず
か
ら
増
し
進
ん
で
、
さ
と
62
り
を
証
得
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
「
も
と
む
る
道
」
の
道
の
方
は
、
そ
の
よ
う
に
さ
と
り
を
証
得
す
る
こ
と
を
求
め
る
道
と
い
う
意
味
で
す
か
ら
、
さ
と
り
に
至
る
道
と
い
う
意
味
に
な
る
で
し
ょ
う
。「
仏
道
」
の
方
は
さ
と
り
そ
の
も
の
を
意
味
し
ま
す
し
、
「
も
と
む
る
道
」
の
方
は
さ
と
り
に
至
る
道
を
意
味
し
ま
す
。
そ
う
い
う
使
わ
れ
方
を
し
て
い
ま
す
。
次
の
文
章
も
同
じ
く
『
西
方
指
南
抄
』（「
法
然
聖
人
御
説
法
事
」）
で
す
が
、
そ
こ
に
は
、
曇
鸞
法
師
は
、
梁
魏
両
国
の
無
双
の
学
生
也
。
は
じ
め
は
寿
長
し
て
仏
道
を
行
ぜ
む
が
た
め
に
、
陶
隠
居
に
あ
ふ
て
仙
経
を
な
ら
ふ
て
、
そ
の
仙
方
に
よ
て
修
行
せ
む
と
し
き
。 
（『
定
親
全
』
第
五
巻
七
八
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
曇
鸞
大
師
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
お
言
葉
で
す
が
、「
は
じ
め
寿
長
し
て
仏
道
を
行
ぜ
む
が
た
め
に
、
陶
穏
居
に
あ
ふ
て
仙
経
を
な
ら
ふ
て
」
云
々
と
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
曇
鸞
は
は
じ
め
寿
を
長
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
仏
道
を
完
成
し
よ
う
と
さ
れ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
の
「
仏
道
を
行
ぜ
む
が
た
め
に
」
の
仏
道
と
は
、
さ
と
り
に
至
る
道
で
す
。
そ
れ
を
実
践
し
よ
う
と
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
に
法
然
に
お
い
て
も
、「
仏
道
」
と
い
う
言
葉
が
さ
と
り
そ
の
も
の
を
意
味
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
し
し
、
一
方
で
は
さ
と
り
に
至
る
道
を
意
味
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
　
次
に
親
鸞
の
用
例
を
見
た
い
と
思
い
ま
す
。『
教
行
信
証
』「
信
巻
」
に
『
大
無
量
寿
経
』
を
引
用
し
て
、
　
『
大
本
』
に
言
わ
く
、
か
な
ら
ず
当
に
仏
道
を
成
り
て
、
広
く
生
死
の
流
を
度
す
べ
し
、
と
。 
（『
真
宗
聖
典
』
二
四
四
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。「
か
な
ら
ず
当
に
仏
道
を
成
り
て
」
の
仏
道
と
は
、
さ
と
り
そ
の
も
の
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
文
意
は
、
必
ず
仏
の
さ
と
り
を
開
い
て
、
広
く
生
死
の
迷
い
の
流
れ
を
超
え
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
次
の
用
例
は
、
同
じ
く
『
教
行
信
証
』「
信
巻
」
に
『
安
楽
集
』
を
引
用
し
て
、
『
大
経
』
に
云
わ
く
、「
お
お
よ
そ
浄
土
に
往
生
せ
ん
と
欲
わ
ば
、
発
菩
提
心
を
須
い
る
を
要
と
す
る
を
源
と
す
。」
云
何
ぞ
。「
菩
提
」
は
す
な
わ
ち
こ
れ
無
上
仏
道
の
名
な
り
。 
（『
真
宗
聖
典
』
二
四
七
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。「
菩
提
は
す
な
わ
ち
こ
れ
無
上
仏
道
の
名
な
り
」
の
「
無
上
仏
道
」
と
は
、
前
に
菩
提
と
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
63
に
、
さ
と
り
そ
の
も
の
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
文
意
は
以
下
の
よ
う
で
す
。
浄
土
に
往
生
し
よ
う
と
願
う
者
は
、
菩
提
心
を
も
ち
い
る
こ
と
が
要
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
往
生
の
根
本
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
菩
提
心
の
菩
提
と
は
こ
の
上
な
く
す
ぐ
れ
た
仏
の
さ
と
り
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
以
上
、
仏
道
に
関
し
て
今
見
て
き
た
二
例
は
さ
と
り
そ
の
も
の
を
意
味
し
て
い
る
用
例
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
さ
と
り
に
至
る
道
と
い
う
用
例
を
二
例
見
て
み
ま
す
。
最
初
は
『
尊
号
真
像
銘
文
』
に
、
「
教
有
漸
頓
」
と
い
う
は
、
衆
生
の
根
性
に
し
た
ご
う
て
仏
教
に
漸
頓
あ
り
と
な
り
。
漸
は
、
よ
う
や
く
仏
道
を
修
し
て
、
三
祇
・
百
大
劫
を
へ
て
仏
に
な
る
な
り
。
頓
は
、
こ
の
娑
婆
世
界
に
し
て
、
こ
の
み
に
て
た
ち
ま
ち
に
仏
に
な
る
と
も
う
す
な
り
。
 
（『
真
宗
聖
典
』
五
二
八
〜
九
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。「
漸
は
、
よ
う
や
く
仏
道
を
修
し
て
、
三
祇
・
百
大
劫
を
へ
て
仏
に
な
る
な
り
」
の
仏
道
と
は
、
さ
と
り
に
至
る
道
の
こ
と
で
す
。
仏
に
成
る
前
の
歩
み
の
道
で
す
。
文
意
は
次
の
よ
う
で
す
。
漸
と
は
段
階
を
経
て
さ
と
り
に
至
る
道
を
少
し
ず
つ
修
め
て
、
三
祇
・
百
大
劫
と
い
う
計
り
知
れ
な
い
ほ
ど
の
時
間
を
か
け
て
仏
に
な
る
の
で
あ
る
。
次
の
用
例
は
『
浄
土
和
讃
』
に
、
相
好
ご
と
に
百
千
の
　
ひ
か
り
を
十
方
に
は
な
ち
て
ぞ
　
つ
ね
に
妙
法
と
き
ひ
ろ
め
　
衆
生
を
仏
道
に
い
ら
し
む
る
 
（『
真
宗
聖
典
』
四
八
二
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。「
つ
ね
に
妙
法
と
き
ひ
ろ
め
　
衆
生
を
仏
道
に
い
ら
し
む
る
」
の
仏
道
と
は
、
さ
と
り
に
至
る
道
の
こ
と
で
す
。
そ
こ
に
衆
生
を
導
き
入
ら
し
め
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
　
こ
の
よ
う
に
仏
道
と
い
う
言
葉
の
用
例
を
見
て
き
ま
す
と
、
法
然
も
親
鸞
も
、
さ
と
り
そ
の
も
の
と
い
う
意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、
ま
た
さ
と
り
に
至
る
道
と
い
う
意
味
合
い
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
そ
の
仏
道
と
い
う
言
葉
は
法
然
や
親
鸞
に
お
い
て
も
一
義
的
で
は
な
い
。
た
だ
一
つ
の
意
味
合
い
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
複
数
の
意
味
を
有
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
含
蓄
の
あ
る
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
含
蓄
の
あ
る
仏
道
と
い
う
言
葉
を
今
回
の
講
題
に
掲
げ
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
親
鸞
が
顕
し
て
く
だ
さ
っ
た
他
力
の
仏
道
・
浄
土
真
宗
と
は
、
一
切
衆
生
が
必
ず
さ
と
62
り
を
証
得
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
「
も
と
む
る
道
」
の
道
の
方
は
、
そ
の
よ
う
に
さ
と
り
を
証
得
す
る
こ
と
を
求
め
る
道
と
い
う
意
味
で
す
か
ら
、
さ
と
り
に
至
る
道
と
い
う
意
味
に
な
る
で
し
ょ
う
。「
仏
道
」
の
方
は
さ
と
り
そ
の
も
の
を
意
味
し
ま
す
し
、
「
も
と
む
る
道
」
の
方
は
さ
と
り
に
至
る
道
を
意
味
し
ま
す
。
そ
う
い
う
使
わ
れ
方
を
し
て
い
ま
す
。
次
の
文
章
も
同
じ
く
『
西
方
指
南
抄
』（「
法
然
聖
人
御
説
法
事
」）
で
す
が
、
そ
こ
に
は
、
曇
鸞
法
師
は
、
梁
魏
両
国
の
無
双
の
学
生
也
。
は
じ
め
は
寿
長
し
て
仏
道
を
行
ぜ
む
が
た
め
に
、
陶
隠
居
に
あ
ふ
て
仙
経
を
な
ら
ふ
て
、
そ
の
仙
方
に
よ
て
修
行
せ
む
と
し
き
。 
（『
定
親
全
』
第
五
巻
七
八
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
曇
鸞
大
師
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
お
言
葉
で
す
が
、「
は
じ
め
寿
長
し
て
仏
道
を
行
ぜ
む
が
た
め
に
、
陶
穏
居
に
あ
ふ
て
仙
経
を
な
ら
ふ
て
」
云
々
と
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
曇
鸞
は
は
じ
め
寿
を
長
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
仏
道
を
完
成
し
よ
う
と
さ
れ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
の
「
仏
道
を
行
ぜ
む
が
た
め
に
」
の
仏
道
と
は
、
さ
と
り
に
至
る
道
で
す
。
そ
れ
を
実
践
し
よ
う
と
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
に
法
然
に
お
い
て
も
、「
仏
道
」
と
い
う
言
葉
が
さ
と
り
そ
の
も
の
を
意
味
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
し
し
、
一
方
で
は
さ
と
り
に
至
る
道
を
意
味
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
　
次
に
親
鸞
の
用
例
を
見
た
い
と
思
い
ま
す
。『
教
行
信
証
』「
信
巻
」
に
『
大
無
量
寿
経
』
を
引
用
し
て
、
　
『
大
本
』
に
言
わ
く
、
か
な
ら
ず
当
に
仏
道
を
成
り
て
、
広
く
生
死
の
流
を
度
す
べ
し
、
と
。 
（『
真
宗
聖
典
』
二
四
四
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。「
か
な
ら
ず
当
に
仏
道
を
成
り
て
」
の
仏
道
と
は
、
さ
と
り
そ
の
も
の
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
文
意
は
、
必
ず
仏
の
さ
と
り
を
開
い
て
、
広
く
生
死
の
迷
い
の
流
れ
を
超
え
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
次
の
用
例
は
、
同
じ
く
『
教
行
信
証
』「
信
巻
」
に
『
安
楽
集
』
を
引
用
し
て
、
『
大
経
』
に
云
わ
く
、「
お
お
よ
そ
浄
土
に
往
生
せ
ん
と
欲
わ
ば
、
発
菩
提
心
を
須
い
る
を
要
と
す
る
を
源
と
す
。」
云
何
ぞ
。「
菩
提
」
は
す
な
わ
ち
こ
れ
無
上
仏
道
の
名
な
り
。 
（『
真
宗
聖
典
』
二
四
七
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。「
菩
提
は
す
な
わ
ち
こ
れ
無
上
仏
道
の
名
な
り
」
の
「
無
上
仏
道
」
と
は
、
前
に
菩
提
と
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
63
に
、
さ
と
り
そ
の
も
の
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
文
意
は
以
下
の
よ
う
で
す
。
浄
土
に
往
生
し
よ
う
と
願
う
者
は
、
菩
提
心
を
も
ち
い
る
こ
と
が
要
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
往
生
の
根
本
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
菩
提
心
の
菩
提
と
は
こ
の
上
な
く
す
ぐ
れ
た
仏
の
さ
と
り
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
以
上
、
仏
道
に
関
し
て
今
見
て
き
た
二
例
は
さ
と
り
そ
の
も
の
を
意
味
し
て
い
る
用
例
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
さ
と
り
に
至
る
道
と
い
う
用
例
を
二
例
見
て
み
ま
す
。
最
初
は
『
尊
号
真
像
銘
文
』
に
、
「
教
有
漸
頓
」
と
い
う
は
、
衆
生
の
根
性
に
し
た
ご
う
て
仏
教
に
漸
頓
あ
り
と
な
り
。
漸
は
、
よ
う
や
く
仏
道
を
修
し
て
、
三
祇
・
百
大
劫
を
へ
て
仏
に
な
る
な
り
。
頓
は
、
こ
の
娑
婆
世
界
に
し
て
、
こ
の
み
に
て
た
ち
ま
ち
に
仏
に
な
る
と
も
う
す
な
り
。
 
（『
真
宗
聖
典
』
五
二
八
〜
九
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。「
漸
は
、
よ
う
や
く
仏
道
を
修
し
て
、
三
祇
・
百
大
劫
を
へ
て
仏
に
な
る
な
り
」
の
仏
道
と
は
、
さ
と
り
に
至
る
道
の
こ
と
で
す
。
仏
に
成
る
前
の
歩
み
の
道
で
す
。
文
意
は
次
の
よ
う
で
す
。
漸
と
は
段
階
を
経
て
さ
と
り
に
至
る
道
を
少
し
ず
つ
修
め
て
、
三
祇
・
百
大
劫
と
い
う
計
り
知
れ
な
い
ほ
ど
の
時
間
を
か
け
て
仏
に
な
る
の
で
あ
る
。
次
の
用
例
は
『
浄
土
和
讃
』
に
、
相
好
ご
と
に
百
千
の
　
ひ
か
り
を
十
方
に
は
な
ち
て
ぞ
　
つ
ね
に
妙
法
と
き
ひ
ろ
め
　
衆
生
を
仏
道
に
い
ら
し
む
る
 
（『
真
宗
聖
典
』
四
八
二
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。「
つ
ね
に
妙
法
と
き
ひ
ろ
め
　
衆
生
を
仏
道
に
い
ら
し
む
る
」
の
仏
道
と
は
、
さ
と
り
に
至
る
道
の
こ
と
で
す
。
そ
こ
に
衆
生
を
導
き
入
ら
し
め
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
　
こ
の
よ
う
に
仏
道
と
い
う
言
葉
の
用
例
を
見
て
き
ま
す
と
、
法
然
も
親
鸞
も
、
さ
と
り
そ
の
も
の
と
い
う
意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、
ま
た
さ
と
り
に
至
る
道
と
い
う
意
味
合
い
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
そ
の
仏
道
と
い
う
言
葉
は
法
然
や
親
鸞
に
お
い
て
も
一
義
的
で
は
な
い
。
た
だ
一
つ
の
意
味
合
い
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
複
数
の
意
味
を
有
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
含
蓄
の
あ
る
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
含
蓄
の
あ
る
仏
道
と
い
う
言
葉
を
今
回
の
講
題
に
掲
げ
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
親
鸞
が
顕
し
て
く
だ
さ
っ
た
他
力
の
仏
道
・
浄
土
真
宗
と
は
、
一
切
衆
生
が
必
ず
さ
と
64
り
に
至
る
と
い
う
そ
の
道
を
顕
し
て
下
さ
っ
た
と
い
う
意
味
合
い
が
あ
る
と
共
に
、
一
切
衆
生
が
さ
と
り
そ
の
も
の
を
得
る
と
い
う
意
味
合
い
が
あ
る
、
こ
の
こ
と
を
お
尋
ね
し
た
い
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。
す
な
わ
ち
他
力
の
仏
道
と
は
、
必
ず
さ
と
り
に
至
る
仏
道
で
あ
る
し
、
そ
し
て
さ
と
り
そ
の
も
の
を
得
る
仏
道
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
お
尋
ね
し
よ
う
と
思
い
ま
し
て
、
他
力
の
仏
道
と
い
う
講
題
を
掲
げ
ま
し
た
。
Ⅲ
　
他
力
に
よ
る
仏
道
・
如
来
回
向
に
よ
る
仏
道
　
第
三
章
の
「
他
力
に
よ
る
仏
道
・
如
来
回
向
に
よ
る
仏
道
」
に
入
り
ま
す
。
講
題
の
「
他
力
の
仏
道
」
と
は
、
他
力
に
よ
る
仏
道
と
い
う
意
味
で
す
。
そ
し
て
他
力
に
よ
る
仏
道
と
は
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
か
ら
言
う
と
如
来
回
向
に
よ
る
仏
道
だ
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
第
三
章
で
尋
ね
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
他
力
と
い
う
言
葉
で
あ
り
ま
す
が
、
法
然
が
お
教
え
下
さ
っ
た
念
仏
の
教
え
、
念
仏
し
て
浄
土
に
往
生
す
る
と
い
う
念
仏
往
生
の
仏
道
は
、
そ
の
仏
道
の
全
体
が
自
力
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
念
仏
も
往
生
も
自
力
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
が
法
然
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
他
力
に
よ
る
浄
土
往
生
で
あ
る
し
、
他
力
に
よ
る
念
仏
往
生
で
あ
り
、
他
力
の
仏
道
で
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
こ
と
が
『
和
語
灯
録
』（「
念
仏
往
生
要
義
抄
」）
に
は
、
問
て
い
は
く
、
称
名
念
仏
申
す
人
は
、
み
な
往
生
す
べ
し
や
。
答
て
い
は
く
、
他
力
の
念
仏
は
往
生
す
べ
し
、
自
力
の
念
仏
は
ま
た
く
往
生
す
べ
か
ら
ず
。 
（『
真
聖
全
』
第
四
巻
五
九
一
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
問
答
の
問
い
は
、
称
名
念
仏
す
る
人
は
全
て
が
往
生
で
き
る
の
で
す
か
と
問
う
て
い
ま
す
。
そ
の
問
い
に
対
し
て
法
然
は
、
他
力
の
念
仏
で
は
往
生
で
き
ま
す
が
、
自
力
の
念
仏
で
は
全
く
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
、
と
答
え
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
自
力
の
念
仏
に
簡
ん
で
他
力
の
念
仏
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
浄
土
往
生
を
成
立
せ
し
め
る
念
仏
と
は
他
力
の
念
仏
で
あ
り
、
他
力
に
よ
る
念
仏
な
の
で
あ
る
と
確
か
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
往
生
に
つ
い
て
も
『
西
方
指
南
抄
』（「
法
然
聖
人
御
説
法
事
」）
に
、
65
念
仏
を
申
て
往
生
を
願
は
む
人
は
、
自
力
に
て
往
生
す
べ
き
に
は
あ
ら
ず
、
た
だ
他
力
の
往
生
也
。 （『
定
親
全
』第
五
巻
八
八
〜
九
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
往
生
も
他
力
と
い
う
言
葉
と
関
連
づ
け
ら
れ
な
が
ら
、
他
力
の
往
生
、
他
力
に
よ
る
往
生
な
の
だ
と
い
う
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
他
力
に
よ
る
念
仏
、
そ
し
て
他
力
に
よ
る
往
生
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
念
仏
往
生
の
全
体
が
他
力
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
法
然
は
述
べ
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
よ
う
な
他
力
に
よ
る
念
仏
往
生
と
い
う
こ
と
は
、
言
葉
を
換
え
て
言
う
な
ら
ば
本
願
の
は
た
ら
き
に
よ
る
念
仏
往
生
と
い
う
こ
と
で
す
。
本
願
の
は
た
ら
き
に
よ
る
念
仏
で
あ
る
し
、
本
願
の
は
た
ら
き
に
よ
る
往
生
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
本
願
の
は
た
ら
き
に
よ
る
念
仏
往
生
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
『
和
語
灯
録
』（「
諸
人
伝
説
の
詞
」）
に
は
、
本
願
の
念
仏
に
は
、
ひ
と
り
だ
ち
を
せ
さ
せ
て
助
を
さ
さ
ぬ
也
。
助
さ
す
程
の
人
は
、
極
楽
の
辺
地
に
む
ま
る
。
す
け
と
申
す
は
、
智
慧
を
も
助
に
さ
し
、
持
戒
を
も
す
け
に
さ
し
、
道
心
を
も
助
に
さ
し
、
慈
悲
を
も
す
け
に
さ
す
也
。
そ
れ
に
善
人
は
善
人
な
が
ら
念
仏
し
、
悪
人
は
悪
人
な
が
ら
念
仏
し
て
、
た
だ
む
ま
れ
つ
き
の
ま
ま
に
て
念
仏
す
る
人
を
、
念
仏
に
す
け
さ
さ
ぬ
と
は
申
す
也
。
 
（『
真
聖
全
』
第
四
巻
六
八
二
〜
三
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
本
願
の
念
仏
は
「
ひ
と
り
だ
ち
」
を
な
さ
れ
て
、
そ
の
ほ
か
の
一
切
の
助
け
、
す
な
わ
ち
補
助
な
ど
を
、
付
け
加
え
る
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
の
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
補
助
な
ど
を
一
切
介
在
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
念
仏
の
み
で
往
生
を
成
就
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
「
助
」
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
、
智
慧
と
か
持
戒
と
か
菩
提
心
（
道
心
）
と
か
慈
悲
な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
私
た
ち
の
常
識
か
ら
す
れ
ば
、
仏
道
が
成
り
立
つ
た
め
の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
要
件
と
思
わ
れ
る
事
柄
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
聖
道
門
だ
け
で
は
な
く
、
往
生
浄
土
の
仏
道
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
私
た
ち
の
思
い
を
断
ち
切
る
か
の
よ
う
に
法
然
は
述
べ
て
い
る
の
で
す
。
智
慧
や
持
戒
や
菩
提
心
や
慈
悲
な
ど
の
一
切
は
、
全
く
往
生
の
要
件
と
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
本
願
の
念
仏
、
た
だ
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
全
て
の
凡
夫
人
が
往
生
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
他
力
に
よ
る
念
仏
往
生
の
仏
道
を
、
法
然
は
本
願
の
念
仏
と
か
選
択
本
願
の
念
仏
と
い
う
言
64
り
に
至
る
と
い
う
そ
の
道
を
顕
し
て
下
さ
っ
た
と
い
う
意
味
合
い
が
あ
る
と
共
に
、
一
切
衆
生
が
さ
と
り
そ
の
も
の
を
得
る
と
い
う
意
味
合
い
が
あ
る
、
こ
の
こ
と
を
お
尋
ね
し
た
い
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。
す
な
わ
ち
他
力
の
仏
道
と
は
、
必
ず
さ
と
り
に
至
る
仏
道
で
あ
る
し
、
そ
し
て
さ
と
り
そ
の
も
の
を
得
る
仏
道
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
お
尋
ね
し
よ
う
と
思
い
ま
し
て
、
他
力
の
仏
道
と
い
う
講
題
を
掲
げ
ま
し
た
。
Ⅲ
　
他
力
に
よ
る
仏
道
・
如
来
回
向
に
よ
る
仏
道
　
第
三
章
の
「
他
力
に
よ
る
仏
道
・
如
来
回
向
に
よ
る
仏
道
」
に
入
り
ま
す
。
講
題
の
「
他
力
の
仏
道
」
と
は
、
他
力
に
よ
る
仏
道
と
い
う
意
味
で
す
。
そ
し
て
他
力
に
よ
る
仏
道
と
は
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
か
ら
言
う
と
如
来
回
向
に
よ
る
仏
道
だ
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
第
三
章
で
尋
ね
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
他
力
と
い
う
言
葉
で
あ
り
ま
す
が
、
法
然
が
お
教
え
下
さ
っ
た
念
仏
の
教
え
、
念
仏
し
て
浄
土
に
往
生
す
る
と
い
う
念
仏
往
生
の
仏
道
は
、
そ
の
仏
道
の
全
体
が
自
力
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
念
仏
も
往
生
も
自
力
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
が
法
然
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
他
力
に
よ
る
浄
土
往
生
で
あ
る
し
、
他
力
に
よ
る
念
仏
往
生
で
あ
り
、
他
力
の
仏
道
で
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
こ
と
が
『
和
語
灯
録
』（「
念
仏
往
生
要
義
抄
」）
に
は
、
問
て
い
は
く
、
称
名
念
仏
申
す
人
は
、
み
な
往
生
す
べ
し
や
。
答
て
い
は
く
、
他
力
の
念
仏
は
往
生
す
べ
し
、
自
力
の
念
仏
は
ま
た
く
往
生
す
べ
か
ら
ず
。 
（『
真
聖
全
』
第
四
巻
五
九
一
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
問
答
の
問
い
は
、
称
名
念
仏
す
る
人
は
全
て
が
往
生
で
き
る
の
で
す
か
と
問
う
て
い
ま
す
。
そ
の
問
い
に
対
し
て
法
然
は
、
他
力
の
念
仏
で
は
往
生
で
き
ま
す
が
、
自
力
の
念
仏
で
は
全
く
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
、
と
答
え
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
自
力
の
念
仏
に
簡
ん
で
他
力
の
念
仏
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
浄
土
往
生
を
成
立
せ
し
め
る
念
仏
と
は
他
力
の
念
仏
で
あ
り
、
他
力
に
よ
る
念
仏
な
の
で
あ
る
と
確
か
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
往
生
に
つ
い
て
も
『
西
方
指
南
抄
』（「
法
然
聖
人
御
説
法
事
」）
に
、
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仏
を
申
て
往
生
を
願
は
む
人
は
、
自
力
に
て
往
生
す
べ
き
に
は
あ
ら
ず
、
た
だ
他
力
の
往
生
也
。 （『
定
親
全
』第
五
巻
八
八
〜
九
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
往
生
も
他
力
と
い
う
言
葉
と
関
連
づ
け
ら
れ
な
が
ら
、
他
力
の
往
生
、
他
力
に
よ
る
往
生
な
の
だ
と
い
う
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
他
力
に
よ
る
念
仏
、
そ
し
て
他
力
に
よ
る
往
生
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
念
仏
往
生
の
全
体
が
他
力
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
法
然
は
述
べ
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
よ
う
な
他
力
に
よ
る
念
仏
往
生
と
い
う
こ
と
は
、
言
葉
を
換
え
て
言
う
な
ら
ば
本
願
の
は
た
ら
き
に
よ
る
念
仏
往
生
と
い
う
こ
と
で
す
。
本
願
の
は
た
ら
き
に
よ
る
念
仏
で
あ
る
し
、
本
願
の
は
た
ら
き
に
よ
る
往
生
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
本
願
の
は
た
ら
き
に
よ
る
念
仏
往
生
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
『
和
語
灯
録
』（「
諸
人
伝
説
の
詞
」）
に
は
、
本
願
の
念
仏
に
は
、
ひ
と
り
だ
ち
を
せ
さ
せ
て
助
を
さ
さ
ぬ
也
。
助
さ
す
程
の
人
は
、
極
楽
の
辺
地
に
む
ま
る
。
す
け
と
申
す
は
、
智
慧
を
も
助
に
さ
し
、
持
戒
を
も
す
け
に
さ
し
、
道
心
を
も
助
に
さ
し
、
慈
悲
を
も
す
け
に
さ
す
也
。
そ
れ
に
善
人
は
善
人
な
が
ら
念
仏
し
、
悪
人
は
悪
人
な
が
ら
念
仏
し
て
、
た
だ
む
ま
れ
つ
き
の
ま
ま
に
て
念
仏
す
る
人
を
、
念
仏
に
す
け
さ
さ
ぬ
と
は
申
す
也
。
 
（『
真
聖
全
』
第
四
巻
六
八
二
〜
三
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
本
願
の
念
仏
は
「
ひ
と
り
だ
ち
」
を
な
さ
れ
て
、
そ
の
ほ
か
の
一
切
の
助
け
、
す
な
わ
ち
補
助
な
ど
を
、
付
け
加
え
る
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
の
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
補
助
な
ど
を
一
切
介
在
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
念
仏
の
み
で
往
生
を
成
就
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
「
助
」
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
、
智
慧
と
か
持
戒
と
か
菩
提
心
（
道
心
）
と
か
慈
悲
な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
私
た
ち
の
常
識
か
ら
す
れ
ば
、
仏
道
が
成
り
立
つ
た
め
の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
要
件
と
思
わ
れ
る
事
柄
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
聖
道
門
だ
け
で
は
な
く
、
往
生
浄
土
の
仏
道
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
私
た
ち
の
思
い
を
断
ち
切
る
か
の
よ
う
に
法
然
は
述
べ
て
い
る
の
で
す
。
智
慧
や
持
戒
や
菩
提
心
や
慈
悲
な
ど
の
一
切
は
、
全
く
往
生
の
要
件
と
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
本
願
の
念
仏
、
た
だ
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
全
て
の
凡
夫
人
が
往
生
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
他
力
に
よ
る
念
仏
往
生
の
仏
道
を
、
法
然
は
本
願
の
念
仏
と
か
選
択
本
願
の
念
仏
と
い
う
言
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葉
で
繰
り
返
し
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
念
仏
往
生
と
い
う
仏
道
の
全
体
は
、
本
願
の
は
た
ら
き
に
よ
る
本
願
の
仏
道
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
　
本
願
念
仏
に
よ
る
往
生
浄
土
の
仏
道
、
そ
の
よ
う
な
法
然
の
教
え
に
出
遇
っ
た
の
が
親
鸞
で
す
が
、
法
然
の
教
え
を
継
承
し
な
が
ら
親
鸞
は
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
確
か
め
、
顕
し
て
い
っ
た
の
か
。
そ
の
こ
と
を
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
親
鸞
は
他
力
に
つ
い
て
『
教
行
信
証
』「
行
巻
」
に
、
し
か
れ
ば
真
実
の
行
信
を
獲
れ
ば
、
心
に
歓
喜
多
き
が
ゆ
え
に
、
こ
れ
を
「
歓
喜
地
」
と
名
づ
く
。
こ
れ
を
初
果
に
喩
う
る
こ
と
は
、
初
果
の
聖
者
、
な
お
睡
眠
し
懶
堕
な
れ
ど
も
、
二
十
九
有
に
至
ら
ず
。
い
か
に
い
わ
ん
や
、
十
方
群
生
海
、
こ
の
行
信
に
帰
命
す
れ
ば
摂
取
し
て
捨
て
た
ま
わ
ず
。
か
る
が
ゆ
え
に
阿
弥
陀
仏
と
名
づ
け
た
て
ま
つ
る
と
。
こ
れ
を
他
力
と
曰
う
。
 
（『
真
宗
聖
典
』
一
九
〇
頁
）
と
述
べ
て
い
ま
す
。
衆
生
が
行
信
に
帰
命
す
る
な
ら
ば
、
仏
は
そ
の
衆
生
を
摂
取
し
て
捨
て
ら
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
摂
取
不
捨
の
は
た
ら
き
こ
そ
阿
弥
陀
仏
と
申
し
上
げ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
他
力
と
言
う
の
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
行
信
に
帰
命
す
る
と
こ
ろ
に
衆
生
が
得
る
そ
の
摂
取
不
捨
の
利
益
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
阿
弥
陀
仏
、
そ
し
て
他
力
が
確
か
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
他
力
に
つ
い
て
同
じ
く
『
教
行
信
証
』「
行
巻
」
に
は
、
他
力
と
言
う
は
、
如
来
の
本
願
力
な
り
。 
（『
真
宗
聖
典
』
一
九
三
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
他
力
に
つ
い
て
非
常
に
端
的
に
「
他
力
と
言
う
は
、
如
来
の
本
願
力
な
り
」
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
先
に
は
衆
生
が
得
る
利
益
を
も
っ
て
阿
弥
陀
仏
・
他
力
が
確
か
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
は
「
如
来
の
本
願
力
」、
こ
の
言
葉
を
も
っ
て
他
力
が
確
か
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
そ
の
如
来
の
本
願
力
と
は
い
か
な
る
こ
と
で
あ
る
の
か
。
そ
の
こ
と
を
如
来
の
回
向
と
い
う
こ
と
で
尋
ね
た
い
と
思
い
ま
す
。
以
下
に
、
親
鸞
が
如
来
の
本
願
力
を
如
来
の
回
向
と
結
び
付
け
ら
れ
な
が
ら
述
べ
る
文
章
を
幾
つ
か
見
た
い
と
思
い
ま
す
。
最
初
は
『
教
行
信
証
』「
行
巻
」
の
「
正
信
偈
」
の
文
で
す
が
、
そ
こ
に
は
、
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親
菩
薩
、
論
を
造
り
て
説
か
く
、
無
碍
光
如
来
に
帰
命
し
た
て
ま
つ
る
。
修
多
羅
に
依
っ
て
真
実
を
顕
し
て
、
横
超
の
大
誓
願
を
光
闡
す
。
広
く
本
願
力
の
回
向
に
由
っ
て
、
群
生
を
度
せ
ん
が
た
め
に
、
一
心
を
彰
す
。 
（『
真
宗
聖
典
』
二
〇
六
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
「
本
願
力
の
回
向
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
次
は
『
教
行
信
証
』「
信
巻
」
の
文
で
す
が
、
そ
こ
に
は
、
「
能
生
清
浄
願
心
」
と
言
う
は
、
金
剛
の
真
心
を
獲
得
す
る
な
り
。
本
願
力
回
向
の
大
信
心
海
な
る
が
ゆ
え
に
、
破
壊
す
べ
か
ら
ず
。
こ
れ
を
「
金
剛
の
ご
と
し
」
と
喩
う
る
な
り
。 
（『
真
宗
聖
典
』
二
三
五
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
「
本
願
力
回
向
の
大
信
心
海
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
次
も
『
教
行
信
証
』「
信
巻
」
の
文
で
す
が
、
し
か
る
に
『
経
』
に
「
聞
」
と
言
う
は
、
衆
生
、
仏
願
の
生
起
・
本
末
を
聞
き
て
疑
心
あ
る
こ
と
な
し
。
こ
れ
を
「
聞
」
と
曰
う
な
り
。「
信
心
」
と
言
う
は
、
す
な
わ
ち
本
願
力
回
向
の
信
心
な
り
。 
（『
真
宗
聖
典
』
二
四
〇
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
も
信
心
に
つ
い
て
「
す
な
わ
ち
本
願
力
回
向
の
信
心
な
り
」
と
、
本
願
力
回
向
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
見
て
い
き
ま
す
と
親
鸞
は
、
本
願
力
を
回
向
と
い
う
言
葉
と
結
び
付
け
な
が
ら
表
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
そ
れ
は
本
願
力
に
よ
る
回
向
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
先
の
言
葉
と
重
ね
合
わ
す
な
ら
ば
、
他
力
と
は
如
来
の
本
願
力
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
本
願
力
の
具
体
的
な
内
容
と
は
如
来
に
よ
る
回
向
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
親
鸞
は
顕
そ
う
と
し
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
　
次
の
文
か
ら
は
、
親
鸞
に
お
い
て
回
向
が
他
力
と
い
う
言
葉
と
密
接
に
関
係
づ
け
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
に
は
、
如
来
の
二
種
の
回
向
に
よ
り
て
、
真
実
の
信
楽
を
う
る
人
は
、
か
な
ら
ず
正
定
聚
の
く
ら
い
に
住
す
る
が
ゆ
え
に
、
他
力
と
も
う
す
な
り
。 
（『
真
宗
聖
典
』
四
七
一
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
如
来
の
二
種
の
回
向
に
よ
っ
て
信
心
を
獲
得
し
た
人
は
、
間
違
い
な
く
正
定
聚
の
位
に
住
す
る
の
で
あ
り
、
こ
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葉
で
繰
り
返
し
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
念
仏
往
生
と
い
う
仏
道
の
全
体
は
、
本
願
の
は
た
ら
き
に
よ
る
本
願
の
仏
道
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
　
本
願
念
仏
に
よ
る
往
生
浄
土
の
仏
道
、
そ
の
よ
う
な
法
然
の
教
え
に
出
遇
っ
た
の
が
親
鸞
で
す
が
、
法
然
の
教
え
を
継
承
し
な
が
ら
親
鸞
は
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
確
か
め
、
顕
し
て
い
っ
た
の
か
。
そ
の
こ
と
を
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
親
鸞
は
他
力
に
つ
い
て
『
教
行
信
証
』「
行
巻
」
に
、
し
か
れ
ば
真
実
の
行
信
を
獲
れ
ば
、
心
に
歓
喜
多
き
が
ゆ
え
に
、
こ
れ
を
「
歓
喜
地
」
と
名
づ
く
。
こ
れ
を
初
果
に
喩
う
る
こ
と
は
、
初
果
の
聖
者
、
な
お
睡
眠
し
懶
堕
な
れ
ど
も
、
二
十
九
有
に
至
ら
ず
。
い
か
に
い
わ
ん
や
、
十
方
群
生
海
、
こ
の
行
信
に
帰
命
す
れ
ば
摂
取
し
て
捨
て
た
ま
わ
ず
。
か
る
が
ゆ
え
に
阿
弥
陀
仏
と
名
づ
け
た
て
ま
つ
る
と
。
こ
れ
を
他
力
と
曰
う
。
 
（『
真
宗
聖
典
』
一
九
〇
頁
）
と
述
べ
て
い
ま
す
。
衆
生
が
行
信
に
帰
命
す
る
な
ら
ば
、
仏
は
そ
の
衆
生
を
摂
取
し
て
捨
て
ら
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
摂
取
不
捨
の
は
た
ら
き
こ
そ
阿
弥
陀
仏
と
申
し
上
げ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
他
力
と
言
う
の
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
行
信
に
帰
命
す
る
と
こ
ろ
に
衆
生
が
得
る
そ
の
摂
取
不
捨
の
利
益
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
阿
弥
陀
仏
、
そ
し
て
他
力
が
確
か
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
他
力
に
つ
い
て
同
じ
く
『
教
行
信
証
』「
行
巻
」
に
は
、
他
力
と
言
う
は
、
如
来
の
本
願
力
な
り
。 
（『
真
宗
聖
典
』
一
九
三
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
他
力
に
つ
い
て
非
常
に
端
的
に
「
他
力
と
言
う
は
、
如
来
の
本
願
力
な
り
」
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
先
に
は
衆
生
が
得
る
利
益
を
も
っ
て
阿
弥
陀
仏
・
他
力
が
確
か
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
は
「
如
来
の
本
願
力
」、
こ
の
言
葉
を
も
っ
て
他
力
が
確
か
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
そ
の
如
来
の
本
願
力
と
は
い
か
な
る
こ
と
で
あ
る
の
か
。
そ
の
こ
と
を
如
来
の
回
向
と
い
う
こ
と
で
尋
ね
た
い
と
思
い
ま
す
。
以
下
に
、
親
鸞
が
如
来
の
本
願
力
を
如
来
の
回
向
と
結
び
付
け
ら
れ
な
が
ら
述
べ
る
文
章
を
幾
つ
か
見
た
い
と
思
い
ま
す
。
最
初
は
『
教
行
信
証
』「
行
巻
」
の
「
正
信
偈
」
の
文
で
す
が
、
そ
こ
に
は
、
67
天
親
菩
薩
、
論
を
造
り
て
説
か
く
、
無
碍
光
如
来
に
帰
命
し
た
て
ま
つ
る
。
修
多
羅
に
依
っ
て
真
実
を
顕
し
て
、
横
超
の
大
誓
願
を
光
闡
す
。
広
く
本
願
力
の
回
向
に
由
っ
て
、
群
生
を
度
せ
ん
が
た
め
に
、
一
心
を
彰
す
。 
（『
真
宗
聖
典
』
二
〇
六
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
「
本
願
力
の
回
向
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
次
は
『
教
行
信
証
』「
信
巻
」
の
文
で
す
が
、
そ
こ
に
は
、
「
能
生
清
浄
願
心
」
と
言
う
は
、
金
剛
の
真
心
を
獲
得
す
る
な
り
。
本
願
力
回
向
の
大
信
心
海
な
る
が
ゆ
え
に
、
破
壊
す
べ
か
ら
ず
。
こ
れ
を
「
金
剛
の
ご
と
し
」
と
喩
う
る
な
り
。 
（『
真
宗
聖
典
』
二
三
五
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
「
本
願
力
回
向
の
大
信
心
海
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
次
も
『
教
行
信
証
』「
信
巻
」
の
文
で
す
が
、
し
か
る
に
『
経
』
に
「
聞
」
と
言
う
は
、
衆
生
、
仏
願
の
生
起
・
本
末
を
聞
き
て
疑
心
あ
る
こ
と
な
し
。
こ
れ
を
「
聞
」
と
曰
う
な
り
。「
信
心
」
と
言
う
は
、
す
な
わ
ち
本
願
力
回
向
の
信
心
な
り
。 
（『
真
宗
聖
典
』
二
四
〇
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
も
信
心
に
つ
い
て
「
す
な
わ
ち
本
願
力
回
向
の
信
心
な
り
」
と
、
本
願
力
回
向
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
見
て
い
き
ま
す
と
親
鸞
は
、
本
願
力
を
回
向
と
い
う
言
葉
と
結
び
付
け
な
が
ら
表
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
そ
れ
は
本
願
力
に
よ
る
回
向
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
先
の
言
葉
と
重
ね
合
わ
す
な
ら
ば
、
他
力
と
は
如
来
の
本
願
力
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
本
願
力
の
具
体
的
な
内
容
と
は
如
来
に
よ
る
回
向
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
親
鸞
は
顕
そ
う
と
し
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
　
次
の
文
か
ら
は
、
親
鸞
に
お
い
て
回
向
が
他
力
と
い
う
言
葉
と
密
接
に
関
係
づ
け
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
に
は
、
如
来
の
二
種
の
回
向
に
よ
り
て
、
真
実
の
信
楽
を
う
る
人
は
、
か
な
ら
ず
正
定
聚
の
く
ら
い
に
住
す
る
が
ゆ
え
に
、
他
力
と
も
う
す
な
り
。 
（『
真
宗
聖
典
』
四
七
一
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
如
来
の
二
種
の
回
向
に
よ
っ
て
信
心
を
獲
得
し
た
人
は
、
間
違
い
な
く
正
定
聚
の
位
に
住
す
る
の
で
あ
り
、
こ
68
の
よ
う
な
事
柄
・
は
た
ら
き
を
他
力
と
い
う
の
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
次
の
『
末
燈
鈔
』
に
は
、
御
た
ず
ね
そ
う
ろ
う
こ
と
は
、
弥
陀
他
力
の
回
向
の
誓
願
に
あ
い
た
て
ま
つ
り
て
、
真
実
の
信
心
を
た
ま
わ
り
て
よ
ろ
こ
ぶ
こ
こ
ろ
の
さ
だ
ま
る
と
き
、
摂
取
し
て
す
て
ら
れ
ま
い
ら
せ
ざ
る
ゆ
え
に
、
金
剛
心
に
な
る
と
き
を
、
正
定
聚
の
く
ら
い
に
住
す
と
も
も
う
す
。 
（『
真
宗
聖
典
』
六
〇
八
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
「
弥
陀
他
力
の
回
向
」
と
い
う
言
葉
使
い
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
親
鸞
は
、
他
力
に
関
し
て
回
向
を
も
っ
て
表
し
、
回
向
と
深
い
関
係
に
お
い
て
他
力
を
語
っ
て
い
ま
す
。「
行
巻
」
の
「
他
力
と
言
う
は
、
如
来
の
本
願
力
な
り
」
と
い
う
言
葉
と
重
ね
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
他
力
と
は
如
来
の
本
願
力
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
具
体
的
に
は
如
来
回
向
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
親
鸞
は
繰
り
か
え
し
示
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
と
思
い
ま
す
。
　
先
程
見
た
「
い
か
に
い
わ
ん
や
、
十
方
群
生
海
、
こ
の
行
信
に
帰
命
す
れ
ば
摂
取
し
て
捨
て
た
ま
わ
ず
。
か
る
が
ゆ
え
に
阿
弥
陀
仏
と
名
づ
け
た
て
ま
つ
る
と
。
こ
れ
を
他
力
と
曰
う
」
と
い
う
文
に
も
行
信
と
い
う
言
葉
が
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
行
や
信
と
い
う
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
に
よ
る
修
行
や
信
仰
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
そ
の
行
信
こ
そ
が
如
来
の
回
向
で
あ
り
、
如
来
の
回
向
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
親
鸞
は
明
ら
か
に
し
て
い
き
ま
す
。
先
の
文
で
は
「
こ
の
行
信
に
帰
命
す
れ
ば
」
と
、
行
信
に
帰
命
す
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
行
信
が
如
来
回
向
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
如
来
の
は
た
ら
き
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
親
鸞
は
行
信
を
「
大
行
」「
大
信
」
と
か
「
真
実
行
」「
真
実
信
」
な
ど
と
述
べ
て
い
ま
す
。『
教
行
信
証
』「
信
巻
」
に
は
、
し
か
れ
ば
、
も
し
は
行
・
も
し
は
信
、
一
事
と
し
て
阿
弥
陀
如
来
の
清
浄
願
心
の
回
向
成
就
し
た
ま
う
と
こ
ろ
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
あ
る
こ
と
な
し
。
因
な
く
し
て
他
の
因
の
あ
る
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
と
。
知
る
べ
し
。 
（『
真
宗
聖
典
』
二
二
三
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
如
来
よ
り
回
向
さ
れ
た
そ
の
行
信
が
往
生
成
仏
の
因
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
に
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
を
よ
く
知
り
な
さ
い
。
こ
の
よ
う
に
行
信
そ
の
も
の
が
如
来
に
よ
る
回
向
成
就
な
の
だ
と
示
さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
は
、
親
鸞
は
大
行
大
信
の
行
信
だ
け
で
な
く
教
・
行
・
信
・
証
と
い
う
、
そ
の
こ
と
の
全
体
が
如
来
の
回
向
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
69
す
。『
教
行
信
証
』｢
証
巻｣
に
は
、
そ
れ
真
宗
の
教
行
信
証
を
案
ず
れ
ば
、
如
来
の
大
悲
回
向
の
利
益
な
り
。
か
る
が
ゆ
え
に
、
も
し
は
因
も
し
は
果
、
一
事
と
し
て
阿
弥
陀
如
来
の
清
浄
願
心
の
回
向
成
就
し
た
ま
え
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
あ
る
こ
と
な
し
。
因
浄
な
る
が
ゆ
え
に
、
果
ま
た
浄
な
り
。
知
る
べ
し
と
な
り
。 
（『
真
宗
聖
典
』
二
八
四
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
教
・
行
・
信
・
証
と
い
う
四
法
に
関
し
て
因
と
果
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
因
に
あ
た
る
の
が
行
信
で
す
。
そ
し
て
そ
の
果
と
は
、「
証
巻
」
に
示
さ
れ
ま
す
よ
う
に
無
上
涅
槃
の
極
果
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
「
証
巻
」
の
標
挙
の
言
葉
で
言
う
な
ら
ば
、「
必
至
滅
度
（
の
願
）」
と
か
「
難
思
議
往
生
」
に
当
た
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
果
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
そ
の
果
が
清
浄
で
あ
る
の
は
因
が
清
浄
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
よ
く
知
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
　
こ
の
よ
う
な
因
が
浄
で
あ
る
か
ら
果
も
浄
で
あ
る
と
い
う
仏
道
の
内
容
は
、『
三
経
往
生
文
類
』
に
は
、
大
経
往
生
と
い
う
は
、
如
来
選
択
の
本
願
、
不
可
思
議
の
願
海
、
こ
れ
を
他
力
と
も
う
す
な
り
。
こ
れ
す
な
わ
ち
念
仏
往
生
の
願
因
に
よ
り
て
、
必
至
滅
度
の
願
果
を
う
る
な
り
。
現
生
に
正
定
聚
の
く
ら
い
に
住
し
て
、
か
な
ら
ず
真
実
報
土
に
い
た
る
。
こ
れ
は
阿
弥
陀
如
来
の
往
相
回
向
の
真
因
な
る
が
ゆ
え
に
、
無
上
涅
槃
の
さ
と
り
を
ひ
ら
く
。
こ
れ
を
『
大
経
』
の
宗
致
と
す
。
こ
の
ゆ
え
に
大
経
往
生
と
も
う
す
。
ま
た
難
思
議
往
生
と
も
う
す
な
り
。 
（『
真
宗
聖
典
』
四
六
八
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
大
経
往
生
・
難
思
議
往
生
を
語
る
文
で
す
。
大
経
往
生
と
い
う
の
は
、
如
来
が
選
択
さ
れ
た
海
の
よ
う
に
深
広
で
不
可
思
議
な
本
願
の
は
た
ら
き
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
他
力
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
他
力
に
よ
る
仏
道
が
「
こ
れ
す
な
わ
ち
念
仏
往
生
の
願
因
に
よ
り
て
、
必
至
滅
度
の
願
果
を
う
る
な
り
」
と
、
ま
ず
因
と
果
を
も
っ
て
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
の
内
容
が
詳
し
く
「
現
生
に
正
定
聚
の
く
ら
い
に
住
し
て
、
か
な
ら
ず
真
実
報
土
に
い
た
る
。
こ
れ
は
阿
弥
陀
如
来
の
往
相
回
向
の
真
因
な
る
が
ゆ
え
に
、
無
上
涅
槃
の
さ
と
り
を
ひ
ら
く
。
こ
れ
を
『
大
経
』
の
宗
致
と
す
。
こ
の
ゆ
え
に
大
経
往
生
と
も
う
す
。
ま
た
難
68
の
よ
う
な
事
柄
・
は
た
ら
き
を
他
力
と
い
う
の
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
次
の
『
末
燈
鈔
』
に
は
、
御
た
ず
ね
そ
う
ろ
う
こ
と
は
、
弥
陀
他
力
の
回
向
の
誓
願
に
あ
い
た
て
ま
つ
り
て
、
真
実
の
信
心
を
た
ま
わ
り
て
よ
ろ
こ
ぶ
こ
こ
ろ
の
さ
だ
ま
る
と
き
、
摂
取
し
て
す
て
ら
れ
ま
い
ら
せ
ざ
る
ゆ
え
に
、
金
剛
心
に
な
る
と
き
を
、
正
定
聚
の
く
ら
い
に
住
す
と
も
も
う
す
。 
（『
真
宗
聖
典
』
六
〇
八
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
「
弥
陀
他
力
の
回
向
」
と
い
う
言
葉
使
い
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
親
鸞
は
、
他
力
に
関
し
て
回
向
を
も
っ
て
表
し
、
回
向
と
深
い
関
係
に
お
い
て
他
力
を
語
っ
て
い
ま
す
。「
行
巻
」
の
「
他
力
と
言
う
は
、
如
来
の
本
願
力
な
り
」
と
い
う
言
葉
と
重
ね
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
他
力
と
は
如
来
の
本
願
力
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
具
体
的
に
は
如
来
回
向
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
親
鸞
は
繰
り
か
え
し
示
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
と
思
い
ま
す
。
　
先
程
見
た
「
い
か
に
い
わ
ん
や
、
十
方
群
生
海
、
こ
の
行
信
に
帰
命
す
れ
ば
摂
取
し
て
捨
て
た
ま
わ
ず
。
か
る
が
ゆ
え
に
阿
弥
陀
仏
と
名
づ
け
た
て
ま
つ
る
と
。
こ
れ
を
他
力
と
曰
う
」
と
い
う
文
に
も
行
信
と
い
う
言
葉
が
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
行
や
信
と
い
う
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
に
よ
る
修
行
や
信
仰
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
そ
の
行
信
こ
そ
が
如
来
の
回
向
で
あ
り
、
如
来
の
回
向
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
親
鸞
は
明
ら
か
に
し
て
い
き
ま
す
。
先
の
文
で
は
「
こ
の
行
信
に
帰
命
す
れ
ば
」
と
、
行
信
に
帰
命
す
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
行
信
が
如
来
回
向
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
如
来
の
は
た
ら
き
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
親
鸞
は
行
信
を
「
大
行
」「
大
信
」
と
か
「
真
実
行
」「
真
実
信
」
な
ど
と
述
べ
て
い
ま
す
。『
教
行
信
証
』「
信
巻
」
に
は
、
し
か
れ
ば
、
も
し
は
行
・
も
し
は
信
、
一
事
と
し
て
阿
弥
陀
如
来
の
清
浄
願
心
の
回
向
成
就
し
た
ま
う
と
こ
ろ
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
あ
る
こ
と
な
し
。
因
な
く
し
て
他
の
因
の
あ
る
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
と
。
知
る
べ
し
。 
（『
真
宗
聖
典
』
二
二
三
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
如
来
よ
り
回
向
さ
れ
た
そ
の
行
信
が
往
生
成
仏
の
因
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
に
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
を
よ
く
知
り
な
さ
い
。
こ
の
よ
う
に
行
信
そ
の
も
の
が
如
来
に
よ
る
回
向
成
就
な
の
だ
と
示
さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
は
、
親
鸞
は
大
行
大
信
の
行
信
だ
け
で
な
く
教
・
行
・
信
・
証
と
い
う
、
そ
の
こ
と
の
全
体
が
如
来
の
回
向
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
69
す
。『
教
行
信
証
』｢
証
巻｣
に
は
、
そ
れ
真
宗
の
教
行
信
証
を
案
ず
れ
ば
、
如
来
の
大
悲
回
向
の
利
益
な
り
。
か
る
が
ゆ
え
に
、
も
し
は
因
も
し
は
果
、
一
事
と
し
て
阿
弥
陀
如
来
の
清
浄
願
心
の
回
向
成
就
し
た
ま
え
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
あ
る
こ
と
な
し
。
因
浄
な
る
が
ゆ
え
に
、
果
ま
た
浄
な
り
。
知
る
べ
し
と
な
り
。 
（『
真
宗
聖
典
』
二
八
四
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
教
・
行
・
信
・
証
と
い
う
四
法
に
関
し
て
因
と
果
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
因
に
あ
た
る
の
が
行
信
で
す
。
そ
し
て
そ
の
果
と
は
、「
証
巻
」
に
示
さ
れ
ま
す
よ
う
に
無
上
涅
槃
の
極
果
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
「
証
巻
」
の
標
挙
の
言
葉
で
言
う
な
ら
ば
、「
必
至
滅
度
（
の
願
）」
と
か
「
難
思
議
往
生
」
に
当
た
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
果
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
そ
の
果
が
清
浄
で
あ
る
の
は
因
が
清
浄
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
よ
く
知
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
　
こ
の
よ
う
な
因
が
浄
で
あ
る
か
ら
果
も
浄
で
あ
る
と
い
う
仏
道
の
内
容
は
、『
三
経
往
生
文
類
』
に
は
、
大
経
往
生
と
い
う
は
、
如
来
選
択
の
本
願
、
不
可
思
議
の
願
海
、
こ
れ
を
他
力
と
も
う
す
な
り
。
こ
れ
す
な
わ
ち
念
仏
往
生
の
願
因
に
よ
り
て
、
必
至
滅
度
の
願
果
を
う
る
な
り
。
現
生
に
正
定
聚
の
く
ら
い
に
住
し
て
、
か
な
ら
ず
真
実
報
土
に
い
た
る
。
こ
れ
は
阿
弥
陀
如
来
の
往
相
回
向
の
真
因
な
る
が
ゆ
え
に
、
無
上
涅
槃
の
さ
と
り
を
ひ
ら
く
。
こ
れ
を
『
大
経
』
の
宗
致
と
す
。
こ
の
ゆ
え
に
大
経
往
生
と
も
う
す
。
ま
た
難
思
議
往
生
と
も
う
す
な
り
。 
（『
真
宗
聖
典
』
四
六
八
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
大
経
往
生
・
難
思
議
往
生
を
語
る
文
で
す
。
大
経
往
生
と
い
う
の
は
、
如
来
が
選
択
さ
れ
た
海
の
よ
う
に
深
広
で
不
可
思
議
な
本
願
の
は
た
ら
き
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
他
力
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
他
力
に
よ
る
仏
道
が
「
こ
れ
す
な
わ
ち
念
仏
往
生
の
願
因
に
よ
り
て
、
必
至
滅
度
の
願
果
を
う
る
な
り
」
と
、
ま
ず
因
と
果
を
も
っ
て
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
の
内
容
が
詳
し
く
「
現
生
に
正
定
聚
の
く
ら
い
に
住
し
て
、
か
な
ら
ず
真
実
報
土
に
い
た
る
。
こ
れ
は
阿
弥
陀
如
来
の
往
相
回
向
の
真
因
な
る
が
ゆ
え
に
、
無
上
涅
槃
の
さ
と
り
を
ひ
ら
く
。
こ
れ
を
『
大
経
』
の
宗
致
と
す
。
こ
の
ゆ
え
に
大
経
往
生
と
も
う
す
。
ま
た
難
70
思
議
往
生
と
も
う
す
な
り
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
の
言
葉
と
重
ね
る
な
ら
ば
、
行
信
と
い
う
因
に
お
い
て
こ
の
現
生
に
お
い
て
正
定
聚
の
位
に
住
す
る
。
正
定
聚
の
位
に
住
す
る
と
は
、
必
ず
往
生
す
べ
き
身
と
定
ま
る
と
か
、
必
ず
仏
と
な
る
べ
き
身
と
定
ま
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
正
定
聚
の
位
に
住
す
る
が
故
に
必
ず
真
実
報
土
に
至
る
。
す
な
わ
ち
真
実
報
土
に
往
生
し
、
無
上
涅
槃
の
さ
と
り
を
ひ
ら
く
。
す
な
わ
ち
他
力
・
如
来
回
向
に
よ
っ
て
、
現
生
に
お
い
て
正
定
聚
の
位
に
住
し
、
そ
れ
故
に
必
ず
真
実
報
土
に
往
生
す
る
。
そ
の
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
も
っ
て
無
上
涅
槃
の
さ
と
り
を
ひ
ら
く
。
こ
の
よ
う
に
大
経
往
生
・
難
思
議
往
生
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
こ
に
は
仏
道
と
い
う
言
葉
が
持
っ
て
い
る
二
つ
の
意
味
合
い
、
さ
と
り
に
至
る
道
と
、
さ
と
り
そ
の
も
の
を
証
得
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
生
に
お
い
て
、
必
ず
さ
と
り
に
至
る
仏
道
に
入
ら
し
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
仏
道
に
お
い
て
さ
と
り
そ
の
も
の
と
し
て
の
仏
道
を
証
得
す
る
。
こ
の
こ
と
が
「
現
生
に
正
定
聚
の
く
ら
い
に
住
し
て
…
…
無
上
涅
槃
の
さ
と
り
を
ひ
ら
く
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
　
先
程
の
文
に
は
「
無
上
涅
槃
の
さ
と
り
を
ひ
ら
く
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、『
教
行
信
証
』「
行
巻
」
に
は
、
し
か
れ
ば
、
大
悲
の
願
船
に
乗
じ
て
光
明
の
広
海
に
浮
か
び
ぬ
れ
ば
、
至
徳
の
風
静
か
に
衆
禍
の
波
転
ず
。
す
な
わ
ち
無
明
の
闇
を
破
し
、
速
や
か
に
無
量
光
明
土
に
到
り
て
大
般
涅
槃
を
証
す
、
普
賢
の
徳
に
遵
う
な
り
。
知
る
べ
し
、
と
。
 
（『
真
宗
聖
典
』
一
九
二
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
無
上
涅
槃
の
さ
と
り
を
ひ
ら
く
と
こ
ろ
か
ら
展
開
す
る
事
柄
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。「
大
悲
の
願
船
に
乗
じ
て
光
明
の
広
海
に
浮
か
び
ぬ
れ
ば
、
至
徳
の
風
静
か
に
衆
禍
の
波
転
ず
。
す
な
わ
ち
無
明
の
闇
を
破
し
、
速
や
か
に
無
量
光
明
土
に
到
り
て
大
般
涅
槃
を
証
す
。」
こ
こ
ま
で
は
先
ほ
ど
の
文
章
で
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
同
内
容
で
す
。
し
か
し
そ
れ
に
続
け
て
「
普
賢
の
徳
に
遵
う
な
り
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
大
涅
槃
を
証
す
る
と
こ
ろ
か
ら
の
展
開
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。「
普
賢
の
徳
」
と
表
さ
れ
る
慈
悲
に
よ
っ
て
衆
生
を
教
化
す
る
。
普
賢
の
徳
に
遵
い
、
そ
の
は
た
ら
き
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
普
賢
の
徳
と
い
う
こ
と
は
、「
還
相
の
回
向
と
と
く
こ
と
は
　
利
他
教
化
の
果
を
え
し
め
　
す
な
わ
ち
諸
有
に
回
入
し
て
　
普
賢
の
徳
を
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修
す
る
な
り
」（「
曇
鸞
讃
」『
真
宗
聖
典
』
四
九
二
頁
）
と
い
う
和
讃
な
ど
に
述
べ
ら
れ
ま
す
よ
う
に
、
還
相
の
回
向
と
し
て
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
文
意
は
以
下
の
よ
う
で
す
。
還
相
回
向
と
は
、（
往
生
成
仏
の
涅
槃
の
果
と
し
て
）
他
の
衆
生
を
教
化
利
益
す
る
は
た
ら
き
を
得
し
め
、
諸
々
の
迷
い
の
衆
生
の
な
か
に
立
ち
返
っ
て
、
普
賢
の
徳
で
あ
る
大
慈
悲
を
修
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
き
ま
す
と
、
先
程
の
「
行
巻
」
の
文
は
、
無
量
光
明
土
に
至
っ
て
大
涅
槃
を
証
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
さ
ら
に
普
賢
の
徳
に
遵
う
と
い
う
展
開
、
す
な
わ
ち
還
相
回
向
の
内
容
が
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
と
同
じ
内
容
を
平
た
い
言
葉
で
示
し
た
も
の
が
、
慈
悲
に
聖
道
・
浄
土
の
か
わ
り
め
あ
り
。
聖
道
の
慈
悲
と
い
う
は
、
も
の
を
あ
わ
れ
み
、
か
な
し
み
、
は
ぐ
く
む
な
り
。
し
か
れ
ど
も
、
お
も
う
が
ご
と
く
た
す
け
と
ぐ
る
こ
と
、
き
わ
め
て
あ
り
が
た
し
。
浄
土
の
慈
悲
と
い
う
は
、
念
仏
し
て
、
い
そ
ぎ
仏
に
な
り
て
、
大
慈
大
悲
心
を
も
っ
て
、
お
も
う
が
ご
と
く
衆
生
を
利
益
す
る
を
い
う
べ
き
な
り
。
今
生
に
、
い
か
に
、
い
と
お
し
不
便
と
お
も
う
と
も
、
存
知
の
ご
と
く
た
す
け
が
た
け
れ
ば
、
こ
の
慈
悲
始
終
な
し
。
し
か
れ
ば
、
念
仏
も
う
す
の
み
ぞ
、
す
え
と
お
り
た
る
大
慈
悲
心
に
て
そ
う
ろ
う
べ
き
と
云
々 
（『
真
宗
聖
典
』
六
二
八
頁
）
と
い
う
、『
歎
異
抄
』
第
四
章
の
言
葉
で
し
ょ
う
。
念
仏
し
て
浄
土
に
往
生
し
て
仏
と
な
っ
て
、
そ
こ
に
展
開
す
る
大
慈
大
悲
心
が
、
浄
土
の
慈
悲
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
　
こ
の
よ
う
に
見
て
き
ま
す
と
、
他
力
の
仏
道
、
如
来
回
向
の
仏
道
は
、
豊
か
な
内
容
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
顕
わ
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
現
生
に
正
定
聚
の
位
に
住
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
し
、
必
ず
真
実
報
土
に
至
る
。
そ
し
て
無
上
大
涅
槃
の
さ
と
り
を
ひ
ら
く
。
さ
ら
に
は
そ
こ
か
ら
普
賢
の
徳
に
遵
う
と
い
う
大
慈
悲
の
展
開
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
い
う
こ
と
の
全
体
が
如
来
回
向
の
仏
道
の
内
容
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
に
豊
か
な
内
容
を
如
来
回
向
の
仏
道
と
し
て
親
鸞
は
語
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
　
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
ま
し
た
こ
と
を
親
鸞
が
集
約
的
に
示
し
て
い
る
文
を
見
た
い
と
思
い
ま
す
。『
教
行
信
証
』「
教
巻
」
に
は
、
謹
ん
で
浄
土
真
宗
を
案
ず
る
に
、
二
種
の
回
向
あ
り
。
一
つ
に
は
往
相
、
二
つ
に
は
還
相
な
り
。
往
相
の
回
向
に
つ
い
て
、
真
実
の
教
行
信
証
あ
り
。 
（『
真
宗
聖
典
』
一
五
二
頁
）
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思
議
往
生
と
も
う
す
な
り
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
の
言
葉
と
重
ね
る
な
ら
ば
、
行
信
と
い
う
因
に
お
い
て
こ
の
現
生
に
お
い
て
正
定
聚
の
位
に
住
す
る
。
正
定
聚
の
位
に
住
す
る
と
は
、
必
ず
往
生
す
べ
き
身
と
定
ま
る
と
か
、
必
ず
仏
と
な
る
べ
き
身
と
定
ま
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
正
定
聚
の
位
に
住
す
る
が
故
に
必
ず
真
実
報
土
に
至
る
。
す
な
わ
ち
真
実
報
土
に
往
生
し
、
無
上
涅
槃
の
さ
と
り
を
ひ
ら
く
。
す
な
わ
ち
他
力
・
如
来
回
向
に
よ
っ
て
、
現
生
に
お
い
て
正
定
聚
の
位
に
住
し
、
そ
れ
故
に
必
ず
真
実
報
土
に
往
生
す
る
。
そ
の
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
も
っ
て
無
上
涅
槃
の
さ
と
り
を
ひ
ら
く
。
こ
の
よ
う
に
大
経
往
生
・
難
思
議
往
生
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
こ
に
は
仏
道
と
い
う
言
葉
が
持
っ
て
い
る
二
つ
の
意
味
合
い
、
さ
と
り
に
至
る
道
と
、
さ
と
り
そ
の
も
の
を
証
得
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
生
に
お
い
て
、
必
ず
さ
と
り
に
至
る
仏
道
に
入
ら
し
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
仏
道
に
お
い
て
さ
と
り
そ
の
も
の
と
し
て
の
仏
道
を
証
得
す
る
。
こ
の
こ
と
が
「
現
生
に
正
定
聚
の
く
ら
い
に
住
し
て
…
…
無
上
涅
槃
の
さ
と
り
を
ひ
ら
く
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
　
先
程
の
文
に
は
「
無
上
涅
槃
の
さ
と
り
を
ひ
ら
く
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、『
教
行
信
証
』「
行
巻
」
に
は
、
し
か
れ
ば
、
大
悲
の
願
船
に
乗
じ
て
光
明
の
広
海
に
浮
か
び
ぬ
れ
ば
、
至
徳
の
風
静
か
に
衆
禍
の
波
転
ず
。
す
な
わ
ち
無
明
の
闇
を
破
し
、
速
や
か
に
無
量
光
明
土
に
到
り
て
大
般
涅
槃
を
証
す
、
普
賢
の
徳
に
遵
う
な
り
。
知
る
べ
し
、
と
。
 
（『
真
宗
聖
典
』
一
九
二
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
無
上
涅
槃
の
さ
と
り
を
ひ
ら
く
と
こ
ろ
か
ら
展
開
す
る
事
柄
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。「
大
悲
の
願
船
に
乗
じ
て
光
明
の
広
海
に
浮
か
び
ぬ
れ
ば
、
至
徳
の
風
静
か
に
衆
禍
の
波
転
ず
。
す
な
わ
ち
無
明
の
闇
を
破
し
、
速
や
か
に
無
量
光
明
土
に
到
り
て
大
般
涅
槃
を
証
す
。」
こ
こ
ま
で
は
先
ほ
ど
の
文
章
で
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
同
内
容
で
す
。
し
か
し
そ
れ
に
続
け
て
「
普
賢
の
徳
に
遵
う
な
り
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
大
涅
槃
を
証
す
る
と
こ
ろ
か
ら
の
展
開
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。「
普
賢
の
徳
」
と
表
さ
れ
る
慈
悲
に
よ
っ
て
衆
生
を
教
化
す
る
。
普
賢
の
徳
に
遵
い
、
そ
の
は
た
ら
き
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
普
賢
の
徳
と
い
う
こ
と
は
、「
還
相
の
回
向
と
と
く
こ
と
は
　
利
他
教
化
の
果
を
え
し
め
　
す
な
わ
ち
諸
有
に
回
入
し
て
　
普
賢
の
徳
を
71
修
す
る
な
り
」（「
曇
鸞
讃
」『
真
宗
聖
典
』
四
九
二
頁
）
と
い
う
和
讃
な
ど
に
述
べ
ら
れ
ま
す
よ
う
に
、
還
相
の
回
向
と
し
て
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
文
意
は
以
下
の
よ
う
で
す
。
還
相
回
向
と
は
、（
往
生
成
仏
の
涅
槃
の
果
と
し
て
）
他
の
衆
生
を
教
化
利
益
す
る
は
た
ら
き
を
得
し
め
、
諸
々
の
迷
い
の
衆
生
の
な
か
に
立
ち
返
っ
て
、
普
賢
の
徳
で
あ
る
大
慈
悲
を
修
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
き
ま
す
と
、
先
程
の
「
行
巻
」
の
文
は
、
無
量
光
明
土
に
至
っ
て
大
涅
槃
を
証
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
さ
ら
に
普
賢
の
徳
に
遵
う
と
い
う
展
開
、
す
な
わ
ち
還
相
回
向
の
内
容
が
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
と
同
じ
内
容
を
平
た
い
言
葉
で
示
し
た
も
の
が
、
慈
悲
に
聖
道
・
浄
土
の
か
わ
り
め
あ
り
。
聖
道
の
慈
悲
と
い
う
は
、
も
の
を
あ
わ
れ
み
、
か
な
し
み
、
は
ぐ
く
む
な
り
。
し
か
れ
ど
も
、
お
も
う
が
ご
と
く
た
す
け
と
ぐ
る
こ
と
、
き
わ
め
て
あ
り
が
た
し
。
浄
土
の
慈
悲
と
い
う
は
、
念
仏
し
て
、
い
そ
ぎ
仏
に
な
り
て
、
大
慈
大
悲
心
を
も
っ
て
、
お
も
う
が
ご
と
く
衆
生
を
利
益
す
る
を
い
う
べ
き
な
り
。
今
生
に
、
い
か
に
、
い
と
お
し
不
便
と
お
も
う
と
も
、
存
知
の
ご
と
く
た
す
け
が
た
け
れ
ば
、
こ
の
慈
悲
始
終
な
し
。
し
か
れ
ば
、
念
仏
も
う
す
の
み
ぞ
、
す
え
と
お
り
た
る
大
慈
悲
心
に
て
そ
う
ろ
う
べ
き
と
云
 々
（『
真
宗
聖
典
』
六
二
八
頁
）
と
い
う
、『
歎
異
抄
』
第
四
章
の
言
葉
で
し
ょ
う
。
念
仏
し
て
浄
土
に
往
生
し
て
仏
と
な
っ
て
、
そ
こ
に
展
開
す
る
大
慈
大
悲
心
が
、
浄
土
の
慈
悲
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
　
こ
の
よ
う
に
見
て
き
ま
す
と
、
他
力
の
仏
道
、
如
来
回
向
の
仏
道
は
、
豊
か
な
内
容
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
顕
わ
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
現
生
に
正
定
聚
の
位
に
住
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
し
、
必
ず
真
実
報
土
に
至
る
。
そ
し
て
無
上
大
涅
槃
の
さ
と
り
を
ひ
ら
く
。
さ
ら
に
は
そ
こ
か
ら
普
賢
の
徳
に
遵
う
と
い
う
大
慈
悲
の
展
開
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
い
う
こ
と
の
全
体
が
如
来
回
向
の
仏
道
の
内
容
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
に
豊
か
な
内
容
を
如
来
回
向
の
仏
道
と
し
て
親
鸞
は
語
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
　
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
ま
し
た
こ
と
を
親
鸞
が
集
約
的
に
示
し
て
い
る
文
を
見
た
い
と
思
い
ま
す
。『
教
行
信
証
』「
教
巻
」
に
は
、
謹
ん
で
浄
土
真
宗
を
案
ず
る
に
、
二
種
の
回
向
あ
り
。
一
つ
に
は
往
相
、
二
つ
に
は
還
相
な
り
。
往
相
の
回
向
に
つ
い
て
、
真
実
の
教
行
信
証
あ
り
。 
（『
真
宗
聖
典
』
一
五
二
頁
）
72
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
浄
土
真
宗
と
い
う
仏
道
の
内
実
が
往
相
回
向
、
還
相
回
向
と
い
う
如
来
に
よ
る
二
種
の
回
向
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
往
相
の
回
向
の
な
か
に
真
実
の
教
・
行
・
信
・
証
が
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
『
浄
土
文
類
聚
鈔
』
に
は
、
し
か
れ
ば
、
も
し
は
往
・
も
し
は
還
、
一
事
と
し
て
如
来
清
浄
の
願
心
の
回
向
成
就
し
た
ま
う
と
こ
ろ
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
あ
る
こ
と
な
き
な
り
。
知
る
べ
し
。 
（『
真
宗
聖
典
』
四
〇
八
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
往
相
も
還
相
も
そ
の
全
て
が
徹
底
し
て
如
来
清
浄
願
心
の
回
向
成
就
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
二
種
の
回
向
と
し
て
示
さ
れ
る
往
相
回
向
・
還
相
回
向
と
い
う
こ
と
の
全
体
が
如
来
回
向
に
よ
る
成
就
に
他
な
ら
な
い
。
親
鸞
が
顕
す
他
力
の
仏
道
、
如
来
回
向
の
仏
道
と
は
、
往
相
回
向
の
内
実
と
し
て
の
真
実
の
教
行
信
証
、
そ
し
て
そ
の
証
果
か
ら
展
開
さ
れ
る
還
相
回
向
。
こ
の
よ
う
に
往
相
・
還
相
と
い
う
、
豊
か
な
内
容
を
内
実
と
し
て
持
つ
仏
道
が
他
力
の
仏
道
、
如
来
回
向
の
仏
道
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
Ⅳ
　
他
力
に
は
義
な
き
を
義
と
す
　
最
後
の
第
四
章
の
見
出
し
は
「
他
力
に
は
義
な
き
を
義
と
す
」
と
し
ま
し
た
。
親
鸞
は
他
力
を
語
る
と
き
に
、
繰
り
返
し
「
義
な
き
を
義
と
す
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
こ
と
の
意
味
を
尋
ね
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。『
血
脈
文
集
』
に
は
、
ま
た
、
他
力
と
申
す
こ
と
は
、
弥
陀
如
来
の
御
ち
か
い
の
中
に
、
選
択
摂
取
し
た
ま
え
る
第
十
八
の
念
仏
往
生
の
本
願
を
信
楽
す
る
を
、
他
力
と
申
す
な
り
。
如
来
の
御
ち
か
い
な
れ
ば
、「
他
力
に
は
義
な
き
を
義
と
す
」
と
、
聖
人
の
お
お
せ
ご
と
に
て
あ
り
き
。
義
と
い
う
こ
と
は
、
は
か
ら
う
こ
と
ば
な
り
。
行
者
の
は
か
ら
い
は
自
力
な
れ
ば
、
義
と
い
う
な
り
。
他
力
は
、
本
願
を
信
楽
し
て
往
生
必
定
な
る
ゆ
え
に
、
さ
ら
に
義
な
し
と
な
り
。 
（『
真
宗
聖
典
』
五
九
四
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
大
体
の
文
意
は
以
下
の
よ
う
で
す
。
他
力
と
は
、
阿
弥
陀
如
来
が
選
び
取
っ
て
く
だ
さ
っ
た
第
十
八
の
念
仏
往
生
の
本
願
を
信
じ
る
こ
と
を
他
力
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
如
来
の
誓
い
を
信
じ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
他
力
に
お
い
て
は
行
者
に
よ
73
る
計
ら
い
を
離
れ
る
こ
と
を
本
義
と
す
る
の
で
あ
る
、
と
法
然
上
人
は
仰
せ
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
義
と
い
う
こ
と
は
、
計
ら
う
と
い
う
意
味
の
言
葉
で
あ
る
。
行
者
に
よ
る
計
ら
い
は
自
力
に
よ
る
計
ら
い
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
義
と
い
う
の
で
あ
る
。
他
力
に
お
い
て
は
、
本
願
を
信
ず
る
と
こ
ろ
に
往
生
が
定
ま
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
行
者
に
よ
る
計
ら
い
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
消
息
の
よ
う
に
、
他
力
に
は
自
力
に
よ
る
計
ら
い
が
な
い
、
行
者
に
よ
る
計
ら
い
が
雑
ら
な
い
の
で
あ
る
、
こ
の
こ
と
を
親
鸞
は
繰
り
返
し
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
他
力
の
仏
道
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
義
な
き
を
義
と
す
」
と
い
う
こ
と
が
大
変
重
要
で
あ
る
。
だ
か
ら
親
鸞
は
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
の
で
す
。
裏
か
ら
見
ま
す
な
ら
ば
、「
義
な
き
を
義
と
す
」
と
い
う
こ
と
が
私
た
ち
に
は
な
か
な
か
分
か
ら
な
い
、
本
当
の
意
味
で
は
分
か
ら
な
い
。
そ
う
い
う
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
親
鸞
は
繰
り
返
し
示
し
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
は
行
者
に
よ
る
義
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
。
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
と
し
て
表
れ
る
の
か
。
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
文
を
見
た
い
と
思
い
ま
す
。『
末
燈
鈔
』
に
は
、
御
ふ
み
く
わ
し
く
う
け
給
わ
り
候
い
ぬ
。
さ
て
は
、
ご
ほ
う
も
ん
の
ご
ふ
し
ん
に
、
一
念
発
起
信
心
の
と
き
無
碍
の
心
光
に
し
ょ
う
ご
せ
ら
れ
ま
い
ら
せ
候
う
ゆ
え
、
つ
ね
に
浄
土
の
ご
う
い
ん
決
定
す
と
お
お
せ
ら
れ
候
う
。
こ
れ
め
で
た
く
候
う
。
か
く
め
で
た
く
は
お
お
せ
候
え
ど
も
、
こ
れ
み
な
わ
た
く
し
の
御
は
か
ら
い
に
な
り
ぬ
と
お
ぼ
え
候
う
。
た
だ
不
思
議
と
信
ぜ
さ
せ
給
い
候
い
ぬ
る
う
え
は
、
わ
ず
ら
わ
し
き
は
か
ら
い
は
あ
る
べ
か
ら
ず
候
う
。
…
…
（
中
略
）
…
…
た
だ
如
来
の
誓
願
に
ま
か
せ
ま
い
ら
せ
給
う
べ
く
候
う
。
と
か
く
の
御
は
か
ら
い
あ
る
べ
か
ら
ず
候
う
な
り
。
あ
な
か
し
こ
、
あ
な
か
し
こ
。
　
五
月
五
日
　
　
　
　
　
親
鸞
（
花
押
）
し
ょ
う
し
ん
の
御
ぼ
う
へ
　
他
力
と
申
し
候
う
は
、
と
か
く
の
は
か
ら
い
な
き
を
申
し
候
う
な
り
。 
（『
真
宗
聖
典
』
六
〇
五
〜
六
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
「
御
ふ
み
く
わ
し
く
う
け
給
わ
り
候
い
ぬ
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
門
弟
が
法
門
の
こ
と
で
質
問
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
親
鸞
が
答
え
た
お
手
紙
で
す
。
法
門
に
つ
い
て
詳
ら
か
で
な
い
と
こ
ろ
を
親
鸞
に
尋
ね
て
き
た
の
で
す
。
そ
の
尋
ね
72
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
浄
土
真
宗
と
い
う
仏
道
の
内
実
が
往
相
回
向
、
還
相
回
向
と
い
う
如
来
に
よ
る
二
種
の
回
向
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
往
相
の
回
向
の
な
か
に
真
実
の
教
・
行
・
信
・
証
が
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
『
浄
土
文
類
聚
鈔
』
に
は
、
し
か
れ
ば
、
も
し
は
往
・
も
し
は
還
、
一
事
と
し
て
如
来
清
浄
の
願
心
の
回
向
成
就
し
た
ま
う
と
こ
ろ
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
あ
る
こ
と
な
き
な
り
。
知
る
べ
し
。 
（『
真
宗
聖
典
』
四
〇
八
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
往
相
も
還
相
も
そ
の
全
て
が
徹
底
し
て
如
来
清
浄
願
心
の
回
向
成
就
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
二
種
の
回
向
と
し
て
示
さ
れ
る
往
相
回
向
・
還
相
回
向
と
い
う
こ
と
の
全
体
が
如
来
回
向
に
よ
る
成
就
に
他
な
ら
な
い
。
親
鸞
が
顕
す
他
力
の
仏
道
、
如
来
回
向
の
仏
道
と
は
、
往
相
回
向
の
内
実
と
し
て
の
真
実
の
教
行
信
証
、
そ
し
て
そ
の
証
果
か
ら
展
開
さ
れ
る
還
相
回
向
。
こ
の
よ
う
に
往
相
・
還
相
と
い
う
、
豊
か
な
内
容
を
内
実
と
し
て
持
つ
仏
道
が
他
力
の
仏
道
、
如
来
回
向
の
仏
道
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
Ⅳ
　
他
力
に
は
義
な
き
を
義
と
す
　
最
後
の
第
四
章
の
見
出
し
は
「
他
力
に
は
義
な
き
を
義
と
す
」
と
し
ま
し
た
。
親
鸞
は
他
力
を
語
る
と
き
に
、
繰
り
返
し
「
義
な
き
を
義
と
す
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
こ
と
の
意
味
を
尋
ね
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。『
血
脈
文
集
』
に
は
、
ま
た
、
他
力
と
申
す
こ
と
は
、
弥
陀
如
来
の
御
ち
か
い
の
中
に
、
選
択
摂
取
し
た
ま
え
る
第
十
八
の
念
仏
往
生
の
本
願
を
信
楽
す
る
を
、
他
力
と
申
す
な
り
。
如
来
の
御
ち
か
い
な
れ
ば
、「
他
力
に
は
義
な
き
を
義
と
す
」
と
、
聖
人
の
お
お
せ
ご
と
に
て
あ
り
き
。
義
と
い
う
こ
と
は
、
は
か
ら
う
こ
と
ば
な
り
。
行
者
の
は
か
ら
い
は
自
力
な
れ
ば
、
義
と
い
う
な
り
。
他
力
は
、
本
願
を
信
楽
し
て
往
生
必
定
な
る
ゆ
え
に
、
さ
ら
に
義
な
し
と
な
り
。 
（『
真
宗
聖
典
』
五
九
四
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
大
体
の
文
意
は
以
下
の
よ
う
で
す
。
他
力
と
は
、
阿
弥
陀
如
来
が
選
び
取
っ
て
く
だ
さ
っ
た
第
十
八
の
念
仏
往
生
の
本
願
を
信
じ
る
こ
と
を
他
力
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
如
来
の
誓
い
を
信
じ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
他
力
に
お
い
て
は
行
者
に
よ
73
る
計
ら
い
を
離
れ
る
こ
と
を
本
義
と
す
る
の
で
あ
る
、
と
法
然
上
人
は
仰
せ
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
義
と
い
う
こ
と
は
、
計
ら
う
と
い
う
意
味
の
言
葉
で
あ
る
。
行
者
に
よ
る
計
ら
い
は
自
力
に
よ
る
計
ら
い
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
義
と
い
う
の
で
あ
る
。
他
力
に
お
い
て
は
、
本
願
を
信
ず
る
と
こ
ろ
に
往
生
が
定
ま
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
行
者
に
よ
る
計
ら
い
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
消
息
の
よ
う
に
、
他
力
に
は
自
力
に
よ
る
計
ら
い
が
な
い
、
行
者
に
よ
る
計
ら
い
が
雑
ら
な
い
の
で
あ
る
、
こ
の
こ
と
を
親
鸞
は
繰
り
返
し
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
他
力
の
仏
道
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
義
な
き
を
義
と
す
」
と
い
う
こ
と
が
大
変
重
要
で
あ
る
。
だ
か
ら
親
鸞
は
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
の
で
す
。
裏
か
ら
見
ま
す
な
ら
ば
、「
義
な
き
を
義
と
す
」
と
い
う
こ
と
が
私
た
ち
に
は
な
か
な
か
分
か
ら
な
い
、
本
当
の
意
味
で
は
分
か
ら
な
い
。
そ
う
い
う
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
親
鸞
は
繰
り
返
し
示
し
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
は
行
者
に
よ
る
義
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
。
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
と
し
て
表
れ
る
の
か
。
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
文
を
見
た
い
と
思
い
ま
す
。『
末
燈
鈔
』
に
は
、
御
ふ
み
く
わ
し
く
う
け
給
わ
り
候
い
ぬ
。
さ
て
は
、
ご
ほ
う
も
ん
の
ご
ふ
し
ん
に
、
一
念
発
起
信
心
の
と
き
無
碍
の
心
光
に
し
ょ
う
ご
せ
ら
れ
ま
い
ら
せ
候
う
ゆ
え
、
つ
ね
に
浄
土
の
ご
う
い
ん
決
定
す
と
お
お
せ
ら
れ
候
う
。
こ
れ
め
で
た
く
候
う
。
か
く
め
で
た
く
は
お
お
せ
候
え
ど
も
、
こ
れ
み
な
わ
た
く
し
の
御
は
か
ら
い
に
な
り
ぬ
と
お
ぼ
え
候
う
。
た
だ
不
思
議
と
信
ぜ
さ
せ
給
い
候
い
ぬ
る
う
え
は
、
わ
ず
ら
わ
し
き
は
か
ら
い
は
あ
る
べ
か
ら
ず
候
う
。
…
…
（
中
略
）
…
…
た
だ
如
来
の
誓
願
に
ま
か
せ
ま
い
ら
せ
給
う
べ
く
候
う
。
と
か
く
の
御
は
か
ら
い
あ
る
べ
か
ら
ず
候
う
な
り
。
あ
な
か
し
こ
、
あ
な
か
し
こ
。
　
五
月
五
日
　
　
　
　
　
親
鸞
（
花
押
）
し
ょ
う
し
ん
の
御
ぼ
う
へ
　
他
力
と
申
し
候
う
は
、
と
か
く
の
は
か
ら
い
な
き
を
申
し
候
う
な
り
。 
（『
真
宗
聖
典
』
六
〇
五
〜
六
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
「
御
ふ
み
く
わ
し
く
う
け
給
わ
り
候
い
ぬ
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
門
弟
が
法
門
の
こ
と
で
質
問
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
親
鸞
が
答
え
た
お
手
紙
で
す
。
法
門
に
つ
い
て
詳
ら
か
で
な
い
と
こ
ろ
を
親
鸞
に
尋
ね
て
き
た
の
で
す
。
そ
の
尋
ね
74
て
き
た
手
紙
の
な
か
に
門
弟
に
よ
る
了
解
が
「
一
念
発
起
信
心
の
と
き
無
碍
の
心
光
に
し
ょ
う
ご
せ
ら
れ
ま
い
ら
せ
候
う
ゆ
え
、
つ
ね
に
浄
土
の
ご
う
い
ん
決
定
す
」
と
書
か
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。
こ
の
了
解
の
内
容
は
、
親
鸞
の
教
え
を
よ
く
ま
と
め
て
い
る
内
容
に
な
っ
て
い
ま
す
。
信
心
が
発
起
す
る
と
き
に
無
碍
光
如
来
の
光
の
な
か
に
お
さ
め
ら
れ
て
、
平
生
に
お
い
て
往
生
の
業
因
が
定
ま
る
の
で
あ
る
。
「
つ
ね
」
と
い
う
の
は
平
生
と
い
う
意
味
で
す
。
臨
終
で
は
な
く
信
心
発
起
の
平
生
に
往
生
の
業
因
が
決
定
す
る
と
い
う
了
解
で
す
か
ら
、
間
違
っ
た
と
こ
ろ
は
な
い
了
解
な
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
正
解
で
あ
り
、
正
答
な
の
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
親
鸞
も
「
こ
れ
め
で
た
く
候
う
」
と
、
結
構
な
こ
と
だ
と
一
応
述
べ
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
直
後
に
「
か
く
め
で
た
く
は
お
お
せ
候
え
ど
も
、
こ
れ
み
な
わ
た
く
し
の
御
は
か
ら
い
に
な
り
ぬ
と
お
ぼ
え
候
う
」
と
非
常
に
厳
し
い
こ
と
を
仰
い
ま
す
。
そ
の
了
解
の
内
容
が
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
了
解
の
全
体
が
私
の
は
か
ら
い
、
自
力
の
は
か
ら
い
に
な
っ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
、
こ
の
よ
う
に
親
鸞
は
仰
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
一
般
的
な
学
び
で
あ
れ
ば
、
正
解
や
正
答
を
学
べ
ば
充
分
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
仏
道
の
学
び
に
お
い
て
は
そ
う
は
い
か
な
い
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
親
鸞
は
「
た
だ
不
思
議
と
信
ぜ
さ
せ
給
い
候
い
ぬ
る
う
え
は
、
わ
ず
ら
わ
し
き
は
か
ら
い
は
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
述
べ
ら
れ
ま
す
。
阿
弥
陀
仏
の
お
救
い
は
私
た
ち
の
思
議
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
た
う
え
は
、
あ
れ
こ
れ
と
計
ら
い
が
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
思
議
を
超
え
た
阿
弥
陀
仏
の
お
救
い
を
自
分
の
思
議
を
も
っ
て
了
解
し
、
自
分
の
見
解
を
打
ち
立
て
て
い
く
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
了
解
や
見
解
に
よ
っ
て
救
わ
れ
て
い
く
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
は
大
い
な
る
間
違
い
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
自
分
の
了
解
や
見
解
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
の
で
は
な
い
。
他
力
・
本
願
力
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
徹
底
し
て
如
来
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
救
わ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
親
鸞
は
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
　
こ
の
こ
と
は
『
歎
異
抄
』
の
第
一
章
に
も
、
弥
陀
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
せ
て
、
往
生
を
ば
と
ぐ
る
な
り
と
信
じ
て
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
つ
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
と
き
、
す
な
わ
ち
摂
取
不
捨
の
利
益
に
あ
ず
け
し
め
た
ま
う
な
り
。 
（『
真
宗
聖
典
』
六
二
六
頁
）
75
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。「
弥
陀
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ま
い
ら
せ
て
」
と
、
た
す
け
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
如
来
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
人
間
が
何
ら
か
の
了
解
や
見
解
を
も
っ
て
、
た
と
え
そ
れ
が
見
事
な
了
解
や
見
解
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
う
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
救
い
と
い
う
の
は
あ
く
ま
で
も
「
弥
陀
の
誓
願
不
思
議
」
と
い
わ
れ
ま
す
よ
う
に
、
思
議
を
超
え
た
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
救
わ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
阿
弥
陀
仏
の
救
い
は
私
た
ち
の
思
議
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
た
上
は
、
あ
れ
こ
れ
と
計
ら
い
が
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
先
程
の
『
末
燈
鈔
』
の
結
び
の
あ
た
り
で
は
「
他
力
と
申
し
候
う
は
、
と
か
く
の
は
か
ら
い
な
き
を
申
し
候
う
な
り
」
と
、
計
ら
い
が
な
い
こ
と
、
こ
れ
が
大
事
だ
と
親
鸞
は
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
集
約
し
て
表
し
て
い
る
の
が
「
他
力
に
は
義
な
き
を
義
と
す
」
と
い
う
言
葉
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
こ
の
「
他
力
に
は
義
な
き
を
義
と
す
」
と
い
う
言
葉
を
親
鸞
は
、
法
然
の
大
切
な
仰
せ
と
し
て
聞
き
取
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
上
で
そ
の
こ
と
が
『
歎
異
抄
』
第
十
章
に
は
、
「
念
仏
に
は
無
義
を
も
っ
て
義
と
す
。
不
可
称
不
可
説
不
可
思
議
の
ゆ
え
に
」
と
お
お
せ
そ
う
ら
い
き
。 （『
真
宗
聖
典
』
六
三
〇
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。「
義
な
き
を
義
と
す
」、
自
力
の
計
ら
い
が
雑
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
他
力
の
仏
道
の
要
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
仏
道
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
の
了
解
や
見
解
を
固
め
る
こ
と
で
救
わ
れ
る
か
の
よ
う
に
思
い
込
ん
で
い
く
こ
と
で
は
な
い
。
逆
に
、
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
思
い
込
み
や
計
ら
い
な
ど
の
自
力
の
心
を
離
れ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
『
教
行
信
証
』
「
化
身
土
巻
」
に
は
、
「
横
超
」
と
は
、
本
願
を
憶
念
し
て
自
力
の
心
を
離
る
る
、
こ
れ
を
「
横
超
他
力
」
と
名
づ
く
る
な
り
。
こ
れ
す
な
わ
ち
専
の
中
の
専
、
頓
の
中
の
頓
、
真
の
中
の
真
、
乗
の
中
の
一
乗
な
り
、
こ
れ
す
な
わ
ち
真
宗
な
り
。
す
で
に
「
真
実
行
」
の
中
に
顕
し
畢
り
ぬ
。
 
（『
真
宗
聖
典
』
三
四
一
〜
二
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
聞
思
し
、
本
願
を
信
じ
て
自
力
の
心
を
離
れ
て
い
く
こ
と
が
横
超
他
力
な
の
で
す
。
こ
の
こ
と
に
留
意
し
な
が
ら
信
心
の
自
覚
内
容
を
表
し
た
二
種
深
信
の
文
を
見
た
い
と
思
い
ま
す
。『
教
行
信
証
』「
信
巻
」
に
引
用
さ
れ
て
い
74
て
き
た
手
紙
の
な
か
に
門
弟
に
よ
る
了
解
が
「
一
念
発
起
信
心
の
と
き
無
碍
の
心
光
に
し
ょ
う
ご
せ
ら
れ
ま
い
ら
せ
候
う
ゆ
え
、
つ
ね
に
浄
土
の
ご
う
い
ん
決
定
す
」
と
書
か
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。
こ
の
了
解
の
内
容
は
、
親
鸞
の
教
え
を
よ
く
ま
と
め
て
い
る
内
容
に
な
っ
て
い
ま
す
。
信
心
が
発
起
す
る
と
き
に
無
碍
光
如
来
の
光
の
な
か
に
お
さ
め
ら
れ
て
、
平
生
に
お
い
て
往
生
の
業
因
が
定
ま
る
の
で
あ
る
。
「
つ
ね
」
と
い
う
の
は
平
生
と
い
う
意
味
で
す
。
臨
終
で
は
な
く
信
心
発
起
の
平
生
に
往
生
の
業
因
が
決
定
す
る
と
い
う
了
解
で
す
か
ら
、
間
違
っ
た
と
こ
ろ
は
な
い
了
解
な
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
正
解
で
あ
り
、
正
答
な
の
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
親
鸞
も
「
こ
れ
め
で
た
く
候
う
」
と
、
結
構
な
こ
と
だ
と
一
応
述
べ
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
直
後
に
「
か
く
め
で
た
く
は
お
お
せ
候
え
ど
も
、
こ
れ
み
な
わ
た
く
し
の
御
は
か
ら
い
に
な
り
ぬ
と
お
ぼ
え
候
う
」
と
非
常
に
厳
し
い
こ
と
を
仰
い
ま
す
。
そ
の
了
解
の
内
容
が
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
了
解
の
全
体
が
私
の
は
か
ら
い
、
自
力
の
は
か
ら
い
に
な
っ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
、
こ
の
よ
う
に
親
鸞
は
仰
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
一
般
的
な
学
び
で
あ
れ
ば
、
正
解
や
正
答
を
学
べ
ば
充
分
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
仏
道
の
学
び
に
お
い
て
は
そ
う
は
い
か
な
い
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
親
鸞
は
「
た
だ
不
思
議
と
信
ぜ
さ
せ
給
い
候
い
ぬ
る
う
え
は
、
わ
ず
ら
わ
し
き
は
か
ら
い
は
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
述
べ
ら
れ
ま
す
。
阿
弥
陀
仏
の
お
救
い
は
私
た
ち
の
思
議
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
た
う
え
は
、
あ
れ
こ
れ
と
計
ら
い
が
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
思
議
を
超
え
た
阿
弥
陀
仏
の
お
救
い
を
自
分
の
思
議
を
も
っ
て
了
解
し
、
自
分
の
見
解
を
打
ち
立
て
て
い
く
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
了
解
や
見
解
に
よ
っ
て
救
わ
れ
て
い
く
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
は
大
い
な
る
間
違
い
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
自
分
の
了
解
や
見
解
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
の
で
は
な
い
。
他
力
・
本
願
力
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
徹
底
し
て
如
来
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
救
わ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
親
鸞
は
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
　
こ
の
こ
と
は
『
歎
異
抄
』
の
第
一
章
に
も
、
弥
陀
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
せ
て
、
往
生
を
ば
と
ぐ
る
な
り
と
信
じ
て
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
つ
こ
こ
ろ
の
お
こ
る
と
き
、
す
な
わ
ち
摂
取
不
捨
の
利
益
に
あ
ず
け
し
め
た
ま
う
な
り
。 
（『
真
宗
聖
典
』
六
二
六
頁
）
75
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。「
弥
陀
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ま
い
ら
せ
て
」
と
、
た
す
け
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
如
来
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
人
間
が
何
ら
か
の
了
解
や
見
解
を
も
っ
て
、
た
と
え
そ
れ
が
見
事
な
了
解
や
見
解
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
う
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
救
い
と
い
う
の
は
あ
く
ま
で
も
「
弥
陀
の
誓
願
不
思
議
」
と
い
わ
れ
ま
す
よ
う
に
、
思
議
を
超
え
た
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
救
わ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
阿
弥
陀
仏
の
救
い
は
私
た
ち
の
思
議
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
た
上
は
、
あ
れ
こ
れ
と
計
ら
い
が
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
先
程
の
『
末
燈
鈔
』
の
結
び
の
あ
た
り
で
は
「
他
力
と
申
し
候
う
は
、
と
か
く
の
は
か
ら
い
な
き
を
申
し
候
う
な
り
」
と
、
計
ら
い
が
な
い
こ
と
、
こ
れ
が
大
事
だ
と
親
鸞
は
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
集
約
し
て
表
し
て
い
る
の
が
「
他
力
に
は
義
な
き
を
義
と
す
」
と
い
う
言
葉
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
こ
の
「
他
力
に
は
義
な
き
を
義
と
す
」
と
い
う
言
葉
を
親
鸞
は
、
法
然
の
大
切
な
仰
せ
と
し
て
聞
き
取
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
上
で
そ
の
こ
と
が
『
歎
異
抄
』
第
十
章
に
は
、
「
念
仏
に
は
無
義
を
も
っ
て
義
と
す
。
不
可
称
不
可
説
不
可
思
議
の
ゆ
え
に
」
と
お
お
せ
そ
う
ら
い
き
。 （『
真
宗
聖
典
』
六
三
〇
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。「
義
な
き
を
義
と
す
」、
自
力
の
計
ら
い
が
雑
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
他
力
の
仏
道
の
要
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
仏
道
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
の
了
解
や
見
解
を
固
め
る
こ
と
で
救
わ
れ
る
か
の
よ
う
に
思
い
込
ん
で
い
く
こ
と
で
は
な
い
。
逆
に
、
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
思
い
込
み
や
計
ら
い
な
ど
の
自
力
の
心
を
離
れ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
『
教
行
信
証
』
「
化
身
土
巻
」
に
は
、
「
横
超
」
と
は
、
本
願
を
憶
念
し
て
自
力
の
心
を
離
る
る
、
こ
れ
を
「
横
超
他
力
」
と
名
づ
く
る
な
り
。
こ
れ
す
な
わ
ち
専
の
中
の
専
、
頓
の
中
の
頓
、
真
の
中
の
真
、
乗
の
中
の
一
乗
な
り
、
こ
れ
す
な
わ
ち
真
宗
な
り
。
す
で
に
「
真
実
行
」
の
中
に
顕
し
畢
り
ぬ
。
 
（『
真
宗
聖
典
』
三
四
一
〜
二
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
聞
思
し
、
本
願
を
信
じ
て
自
力
の
心
を
離
れ
て
い
く
こ
と
が
横
超
他
力
な
の
で
す
。
こ
の
こ
と
に
留
意
し
な
が
ら
信
心
の
自
覚
内
容
を
表
し
た
二
種
深
信
の
文
を
見
た
い
と
思
い
ま
す
。『
教
行
信
証
』「
信
巻
」
に
引
用
さ
れ
て
い
76
る
も
の
で
す
が
、
そ
こ
に
は
、
「
二
者
深
心
」。「
深
心
」
と
言
う
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
深
信
の
心
な
り
。
ま
た
二
種
あ
り
。
一
つ
に
は
決
定
し
て
深
く
、「
自
身
は
現
に
こ
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
曠
劫
よ
り
已
来
、
常
に
没
し
常
に
流
転
し
て
、
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
し
」
と
信
ず
。
二
つ
に
は
決
定
し
て
深
く
、「
か
の
阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願
は
衆
生
を
摂
受
し
て
、
疑
い
な
く
慮
り
な
く
か
の
願
力
に
乗
じ
て
、
定
ん
で
往
生
を
得
」
と
信
ず
。 
（『
真
宗
聖
典
』
二
一
五
〜
六
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
機
の
深
信
は
、
自
身
に
つ
い
て
の
深
い
目
覚
め
で
す
。
生
死
の
迷
い
を
出
離
す
る
根
拠
な
ど
は
如
何
な
る
意
味
に
お
い
て
も
な
い
と
い
う
自
身
へ
の
決
定
的
な
目
覚
め
で
す
。
そ
れ
を
受
け
な
が
ら
示
さ
れ
る
の
が
法
の
深
信
で
す
。
法
の
深
信
と
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
は
衆
生
を
摂
め
取
っ
て
お
救
い
く
だ
さ
る
と
、
疑
い
な
く
た
め
ら
う
こ
と
な
く
本
願
の
は
た
ら
き
に
乗
託
し
て
、
必
ず
往
生
す
る
の
で
あ
る
と
深
く
信
じ
る
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
そ
れ
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
は
た
ら
き
へ
の
決
定
的
な
目
覚
め
で
す
。
こ
こ
に
も
「
疑
い
な
く
慮
り
な
く
」
と
、
自
力
の
は
か
ら
い
を
離
れ
て
信
じ
る
こ
と
が
要
点
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
疑
い
や
慮
り
と
い
う
自
力
の
心
を
離
れ
て
本
願
力
を
信
じ
る
と
こ
ろ
に
救
い
の
道
が
開
か
れ
て
く
る
。
し
か
し
そ
の
自
力
の
心
と
は
根
深
い
も
の
と
し
て
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
先
程
の
『
末
燈
鈔
』
で
見
た
よ
う
に
、
他
力
の
教
え
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
分
か
っ
て
く
る
こ
と
が
あ
る
、
そ
う
す
る
と
分
か
る
こ
と
に
よ
っ
て
救
わ
れ
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
て
く
る
。
そ
こ
に
は
自
力
の
計
ら
い
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
私
た
ち
の
根
深
い
問
題
に
対
し
て
親
鸞
は
、「
弥
陀
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
て
」
と
、
救
い
と
は
徹
底
し
て
阿
弥
陀
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
た
す
け
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
り
、
他
力
に
よ
り
救
わ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
、
こ
の
よ
う
に
示
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
弥
陀
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
て
そ
し
て
往
生
を
遂
げ
る
の
で
あ
る
、
こ
の
こ
と
を
顕
か
に
す
る
た
め
に
親
鸞
は
繰
り
返
し
、「
他
力
に
は
義
な
き
を
義
と
す
」
と
い
う
こ
と
を
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
他
力
の
仏
道
を
学
ぶ
上
に
お
い
て
、
と
て
も
大
事
な
教
え
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
　
「
他
力
に
は
義
な
き
を
義
と
す
」
と
い
う
言
葉
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
再
度
『
歎
異
抄
』
第
二
章
の
文
を
見
て
み
ま
す
。「
親
鸞
に
お
77
き
て
は
、
た
だ
念
仏
し
て
、
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
と
、
よ
き
ひ
と
の
お
お
せ
を
か
ぶ
り
て
、
信
ず
る
ほ
か
に
別
の
子
細
な
き
な
り
」。
そ
こ
に
は
「
た
だ
念
仏
」
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。『
一
枚
起
請
文
』
に
は
、
も
ろ
こ
し
、
我
が
ち
ょ
う
に
、
も
ろ
も
ろ
の
智
者
達
の
さ
た
し
申
さ
る
る
観
念
の
念
に
も
非
ず
。
又
、
学
文
を
し
て
念
の
心
を
悟
り
て
申
す
念
仏
に
も
非
ず
。
た
だ
、
往
生
極
楽
の
た
め
に
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
申
し
て
、
疑
な
く
往
生
す
る
ぞ
と
思
と
り
て
申
す
外
に
は
、
別
の
子
さ
い
候
わ
ず
。 
（『
真
宗
聖
典
』
九
六
二
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
「
観
念
の
念
に
も
非
ず
」「
念
の
心
を
悟
り
て
申
す
念
仏
に
も
非
ず
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
ま
さ
し
く
「
た
だ
念
仏
」
の
仏
道
な
の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
「（
た
だ
念
仏
し
て
、）
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
徹
底
し
て
阿
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
て
い
く
仏
道
で
す
。
こ
の
よ
う
な
「
た
だ
念
仏
し
て
、
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
」
と
い
う
法
然
の
教
え
に
親
鸞
は
決
定
的
な
出
遇
い
を
し
た
の
で
す
。「
親
鸞
に
お
き
て
は
、
た
だ
念
仏
し
て
、
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
と
、
よ
き
ひ
と
の
お
お
せ
を
か
ぶ
り
て
、
信
ず
る
ほ
か
に
別
の
子
細
な
き
な
り
。」
こ
れ
は
端
的
な
言
葉
で
す
が
、
法
然
の
教
え
の
大
事
な
事
柄
が
集
約
し
て
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
た
だ
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
て
い
く
仏
道
、
そ
の
他
力
の
仏
道
に
お
い
て
要
と
な
る
「
他
力
に
は
義
な
き
を
義
と
す
」
と
い
う
こ
と
も
法
然
が
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
見
て
き
ま
す
と
、
親
鸞
は
繰
り
返
し
法
然
の
教
え
を
聞
思
し
な
が
ら
他
力
の
仏
道
を
顕
し
て
い
る
こ
と
が
よ
く
窺
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
　
法
然
の
教
え
と
の
決
定
的
な
出
遇
い
の
上
に
親
鸞
は
、
他
力
の
仏
道
を
如
来
回
向
の
仏
道
、
本
願
力
回
向
成
就
の
仏
道
と
し
て
開
顕
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
仏
道
は
現
生
に
正
定
聚
の
位
に
住
し
、
そ
し
て
浄
土
に
往
生
し
て
無
上
大
涅
槃
を
さ
と
る
。
さ
ら
に
は
そ
こ
か
ら
「
普
賢
の
徳
に
遵
う
」
と
い
う
還
相
ま
で
も
展
開
す
る
仏
道
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
親
鸞
は
『
教
行
信
証
』
等
の
書
物
を
通
し
て
示
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
お
尋
ね
し
た
い
と
思
い
ま
し
て
、
今
回
「
他
力
の
仏
道
」
と
題
し
て
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ご
静
聴
、
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
76
る
も
の
で
す
が
、
そ
こ
に
は
、
「
二
者
深
心
」。「
深
心
」
と
言
う
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
深
信
の
心
な
り
。
ま
た
二
種
あ
り
。
一
つ
に
は
決
定
し
て
深
く
、「
自
身
は
現
に
こ
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
曠
劫
よ
り
已
来
、
常
に
没
し
常
に
流
転
し
て
、
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
し
」
と
信
ず
。
二
つ
に
は
決
定
し
て
深
く
、「
か
の
阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願
は
衆
生
を
摂
受
し
て
、
疑
い
な
く
慮
り
な
く
か
の
願
力
に
乗
じ
て
、
定
ん
で
往
生
を
得
」
と
信
ず
。 
（『
真
宗
聖
典
』
二
一
五
〜
六
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
機
の
深
信
は
、
自
身
に
つ
い
て
の
深
い
目
覚
め
で
す
。
生
死
の
迷
い
を
出
離
す
る
根
拠
な
ど
は
如
何
な
る
意
味
に
お
い
て
も
な
い
と
い
う
自
身
へ
の
決
定
的
な
目
覚
め
で
す
。
そ
れ
を
受
け
な
が
ら
示
さ
れ
る
の
が
法
の
深
信
で
す
。
法
の
深
信
と
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
は
衆
生
を
摂
め
取
っ
て
お
救
い
く
だ
さ
る
と
、
疑
い
な
く
た
め
ら
う
こ
と
な
く
本
願
の
は
た
ら
き
に
乗
託
し
て
、
必
ず
往
生
す
る
の
で
あ
る
と
深
く
信
じ
る
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
そ
れ
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
は
た
ら
き
へ
の
決
定
的
な
目
覚
め
で
す
。
こ
こ
に
も
「
疑
い
な
く
慮
り
な
く
」
と
、
自
力
の
は
か
ら
い
を
離
れ
て
信
じ
る
こ
と
が
要
点
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
疑
い
や
慮
り
と
い
う
自
力
の
心
を
離
れ
て
本
願
力
を
信
じ
る
と
こ
ろ
に
救
い
の
道
が
開
か
れ
て
く
る
。
し
か
し
そ
の
自
力
の
心
と
は
根
深
い
も
の
と
し
て
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
先
程
の
『
末
燈
鈔
』
で
見
た
よ
う
に
、
他
力
の
教
え
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
分
か
っ
て
く
る
こ
と
が
あ
る
、
そ
う
す
る
と
分
か
る
こ
と
に
よ
っ
て
救
わ
れ
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
て
く
る
。
そ
こ
に
は
自
力
の
計
ら
い
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
私
た
ち
の
根
深
い
問
題
に
対
し
て
親
鸞
は
、「
弥
陀
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
て
」
と
、
救
い
と
は
徹
底
し
て
阿
弥
陀
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
た
す
け
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
り
、
他
力
に
よ
り
救
わ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
、
こ
の
よ
う
に
示
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
弥
陀
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
て
そ
し
て
往
生
を
遂
げ
る
の
で
あ
る
、
こ
の
こ
と
を
顕
か
に
す
る
た
め
に
親
鸞
は
繰
り
返
し
、「
他
力
に
は
義
な
き
を
義
と
す
」
と
い
う
こ
と
を
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
他
力
の
仏
道
を
学
ぶ
上
に
お
い
て
、
と
て
も
大
事
な
教
え
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
　
「
他
力
に
は
義
な
き
を
義
と
す
」
と
い
う
言
葉
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
再
度
『
歎
異
抄
』
第
二
章
の
文
を
見
て
み
ま
す
。「
親
鸞
に
お
77
き
て
は
、
た
だ
念
仏
し
て
、
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
と
、
よ
き
ひ
と
の
お
お
せ
を
か
ぶ
り
て
、
信
ず
る
ほ
か
に
別
の
子
細
な
き
な
り
」。
そ
こ
に
は
「
た
だ
念
仏
」
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。『
一
枚
起
請
文
』
に
は
、
も
ろ
こ
し
、
我
が
ち
ょ
う
に
、
も
ろ
も
ろ
の
智
者
達
の
さ
た
し
申
さ
る
る
観
念
の
念
に
も
非
ず
。
又
、
学
文
を
し
て
念
の
心
を
悟
り
て
申
す
念
仏
に
も
非
ず
。
た
だ
、
往
生
極
楽
の
た
め
に
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
申
し
て
、
疑
な
く
往
生
す
る
ぞ
と
思
と
り
て
申
す
外
に
は
、
別
の
子
さ
い
候
わ
ず
。 
（『
真
宗
聖
典
』
九
六
二
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
「
観
念
の
念
に
も
非
ず
」「
念
の
心
を
悟
り
て
申
す
念
仏
に
も
非
ず
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
ま
さ
し
く
「
た
だ
念
仏
」
の
仏
道
な
の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
「（
た
だ
念
仏
し
て
、）
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
徹
底
し
て
阿
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
て
い
く
仏
道
で
す
。
こ
の
よ
う
な
「
た
だ
念
仏
し
て
、
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
」
と
い
う
法
然
の
教
え
に
親
鸞
は
決
定
的
な
出
遇
い
を
し
た
の
で
す
。「
親
鸞
に
お
き
て
は
、
た
だ
念
仏
し
て
、
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
と
、
よ
き
ひ
と
の
お
お
せ
を
か
ぶ
り
て
、
信
ず
る
ほ
か
に
別
の
子
細
な
き
な
り
。」
こ
れ
は
端
的
な
言
葉
で
す
が
、
法
然
の
教
え
の
大
事
な
事
柄
が
集
約
し
て
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
た
だ
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
て
い
く
仏
道
、
そ
の
他
力
の
仏
道
に
お
い
て
要
と
な
る
「
他
力
に
は
義
な
き
を
義
と
す
」
と
い
う
こ
と
も
法
然
が
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
見
て
き
ま
す
と
、
親
鸞
は
繰
り
返
し
法
然
の
教
え
を
聞
思
し
な
が
ら
他
力
の
仏
道
を
顕
し
て
い
る
こ
と
が
よ
く
窺
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
　
法
然
の
教
え
と
の
決
定
的
な
出
遇
い
の
上
に
親
鸞
は
、
他
力
の
仏
道
を
如
来
回
向
の
仏
道
、
本
願
力
回
向
成
就
の
仏
道
と
し
て
開
顕
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
仏
道
は
現
生
に
正
定
聚
の
位
に
住
し
、
そ
し
て
浄
土
に
往
生
し
て
無
上
大
涅
槃
を
さ
と
る
。
さ
ら
に
は
そ
こ
か
ら
「
普
賢
の
徳
に
遵
う
」
と
い
う
還
相
ま
で
も
展
開
す
る
仏
道
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
親
鸞
は
『
教
行
信
証
』
等
の
書
物
を
通
し
て
示
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
お
尋
ね
し
た
い
と
思
い
ま
し
て
、
今
回
「
他
力
の
仏
道
」
と
題
し
て
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ご
静
聴
、
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
